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Señores miembros del Jurado: 
 
A ustedes presento mi tesis titulada “Clima Social Familiar y Habilidades Sociales 
en estudiantes del nivel secundario de una I.E emblemática - La Victoria, 2018” este 
tema surgió con el objetivo de determinar la relación entre el clima social familiar y 
las habilidades sociales en los estudiantes de 4to año de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018 
 
En esta investigación, se ha tenido en cuenta en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Maestra. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, 
se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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La presente investigación titulada: “Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en 
estudiantes del nivel secundario de una I.E emblemática - La Victoria, 2018” se 
elaboró con el objetivo de determinar la relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4to año de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018 
 
 El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población fue censal, estuvo formada por 148 estudiantes entre 
varones y mujeres del 4to año de secundaria.  La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios, el cual uno de ellos fue debidamente validado a través de juicios de 
expertos y el otro instrumento se encontró validado a nivel nacional,  se determinó 
su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad KR-20 y Alfa de Cronbach 
respectivamente.  
 
Se llegó a la siguiente conclusión: existe relación positiva entre débil y media 
(rs = 0,499) y el valor p es menor que el nivel de significancia (p<0,05), en las 
variables de clima social familiar y habilidades sociales. 
 










The present research entitled: "Family Social Climate and Social Skills in students of 
the secondary level of an emblematic IE - La Victoria, 2018" was developed with the 
objective of determining the relationship between the family social climate and social 
skills in 4th grade students year of high school in an emblematic IE - La Victoria, 2018 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic 
correlational level, quantitative approach; of non-experimental design: transversal. The 
population was census, was formed by 148 students between men and women of the 
4th year of secondary school. The technique used to collect information was the 
survey, the data collection instruments were questionnaires, which one of them was 
duly validated through expert judgments, and the other instrument was found validated 
at a national level, its reliability was determined through of the reliability statistics KR-
20 and Alfa de Cronbach respectively. 
 
 
The following conclusion was reached: there is a positive relationship between 
weak and medium (rs = 0,499) and the p value is lower than the level of significance 
(p <0,05), in the variables of family social climate and social skills. 
 
 



























1.1. Realidad problemática 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) esta define la 
“adolescencia” a manera que el periodo de crecimiento y desarrollo humano, la cual 
oscila entre los 10 a 19 años de edad, es decir después de la niñez y antes de la 
edad adulta, caracterizándose dicha etapa por presentar diversos cambios a nivel 
biológico, psicológico, social, emocional. Entre los cambios presentados se 
encuentran grandes transformaciones sexuales. El inicio de la púber da el sello del 
tránsito de la niñez a la adolescencia, siendo está un camino largo y de decisiones 
muy importantes, no exento de riesgos, muchos de los cuales marcan el curso de 
sus vidas e incluso llegan a ponerla en peligro. 
 
La educación es muy importante en la búsqueda de desarrollo y bienestar 
social, con la educación logramos una mayor equidad social y un mejoramiento 
para la competitividad y productividad. Según Zavala (2001, p. 6) refiere que el 
organismo de cooperación internacional para el desarrollo como es el UNFPA 
(1996) afirmó que la familia ejerce un papel primordial en la formación del período 
de la adolescencia y de la juventud siendo una de las responsabilidades de la 
familia la guardia por parte de los progenitores, la cual se encuentra relacionado al 
conocimiento es decir a lo que se encuentra aprendiendo en los diferentes 
contextos que el adolescente se desenvuelve, así como el darse cuenta de lo que 
sucede y lo que hace,  la vigilancia de la conducta y de los eventos que se presentan 
en la existencia de los adolescentes.  
 
 Para Ruiz (2006), considera a la familia como el unidad principal de la 
sociedad está influye a través de sus acciones educativas en la formación y 
desarrollo de la personalidad de la persona; siendo la familia el lugar donde “el niño 
recibe sus primeras influencias externas, las cuales actúan a partir de sus 
condiciones internas y se expresarán en su medio familiar y social como formas de 
conducta”. (p. 20) 
 
Por lo que se considera según Benites (2000 citado por García, 2005), que 
los diferentes estilos parentales que se realizan en la familia en interacción de sus 
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integrantes desde los infantes, produce influencias en las etapas del desarrollo 
evolutivo las cuales facilitan o dificultan las diferentes relaciones en las esferas 
donde interactuaran como es la familiar, social, educativa y formativa, durante la 
adolescencia y adultez. 
 
Siendo la familia el primer lugar donde aprenderán a relacionarse, por 
consiguiente el medio familiar influye en el proceso de mejora de las habilidades 
sociales de manera apropiada permitiendo al adolescente el aprender a 
relacionarse satisfactoriamente con sus cohetanos y con otros grupos de diferentes 
generaciones. 
 
Según Martínez (2007), el hecho de pasar de la niñez a la adolescencia 
implica poseer mayores habilidades sociales, ello debido a los diversos cambios 
corporales y psicológicos que se producen lo llevan a modificar su rol de 
adolescente respecto a cómo percibe así mismo, cómo visualiza el contexto y cómo 
es percibido por los demás, dejando las conductas sociales propios de la niñez para 
adoptar conductas desafiantes y superiores hacia las normas sociales. Es así que 
las habilidades sociales son elementos sustanciales en el desarrollo de la etapa de 
la adolescencia, debido a que su déficit o sus carencias de estos pueden influir 
negativamente en la consolidación de su identidad, en su autoestima, regulación 
del propio comportamiento y en la obtención de calificaciones positivas, es por ello 
que constituye uno de los ejes centrales en el mantenimiento de la salud del 
adolescente. 
 
En el Perú según Censo Nacional 2007 existen 6 millones 754 mil 74 
hogares Y en el año 2017 existen 8 millones 252 mil 284 hogares. La mayoría de 
estos hogares, es decir, 6 millones 402 mil 380 (77,6%) se encuentran en el área 
urbana y 1 millón 849 mil 904 (22,4%) en el área rural. Por lo que observamos que 
las familias han ido en aumento. (INEI, 2017, p. 359) 
 
Clasificando los hogares en el Perú con 4 millones 451 mil 706 (53,9%) 
hogares en el país son nucleares, es decir están conformados por una pareja 
nuclear con o sin hijos, o sólo por el jefe o jefa del hogar con hijos o hijas. Los 
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hogares extendidos, que están conformados por un hogar nuclear más otros 
parientes, suman 1 millón 701 mil 64 (20,6%). Los hogares compuestos que 
además tienen miembros no parientes alcanzan a 204 mil 418 (2,5%) del total de 
hogares, los unipersonales suman 1 millón 384 mil 143 (16,8%) y los hogares sin 
núcleo alcanzan 510 mil 953 (6,2%). Así mismo los datos del Censo 2017, indican 
que la población infantil asciende a 7 millones 754 mil 51 (0 a 14 años) y los jóvenes 
llegan a 7 millones 317 mil 534 (15 a 29 años). (INEI, 2017, p. 360) 
 
Según Flores (2016) en su investigación con estudiantes de primer año de 
secundaria, manifiesta que el 25% de los educandos se encuentran viviendo en 36 
familias en un tipo de relación extrema, además el 57% de los educandos viven en 
un tipo de relación balanceada, por lo cual existen diversas características por 
corregir. Así mimo se observa en los padres el alejamiento emocional con su hijo 
(a) e incluso se motiva a la independencia desde edades tempranas, así mismo el 
papel de primera imagen de autoridad en su hijo (a) todavía está en proceso de 
delimitarse.  
 
En una institución emblemática del distrito de la Victoria que alberga 
estudiantes adolescentes (varones y mujeres), los educandos que se encuentran 
en el 4to año del nivel de secundaria por averiguaciones propias presentan un 
porcentaje alto que  proviene de hogares disfuncionales, los padres por motivos 
laborales tienen a estar más tiempo fuera de sus hogares por lo que en diversos 
hogares el compartir tiempo en familia es poco, existen adolescentes con 
dificultades para expresar sus emociones, rechazan a sus pares y adultos creando 
barreras para comunicarse, en su convivencia escolar continuamente existen 
conflictos llegando a la agresión física y verbal, pero también entre los varones la 
interacción que se ha “normalizado” es a través de empujones, golpes, puñetes; 
la comunicación  es a través de uso de sobrenombres, mofa, burla, siendo 
reactivos, dificultándoles el dialogo entre los compañeros costándoles resolver los 
problemas de una manera adecuada. También hay estudiantes que prefieren 





Por tal motivo la presente investigación pretende conocer si existe alguna relación 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de 4to 
año de secundaria de una institución emblemática. 
 
 
1.2. Trabajos previos 
 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Íñiguez (2016) público su investigación doctoral Influencia de la familia en el 
autoconcepto y la empatía en los adolescentes (España). Donde el objetivo general 
fue aportar al estudio con respecto a la influencia de la familia en los adolescentes, 
mediante una evaluación de los modelos parentales y el clima social familiar en el 
autoconcepto y la empatía, tuvo una muestra de 332 estudiantes matriculados en 
los cursos de 3° y 4° de ESO y 1°, 2° de Bachillerato procedentes de Institutos de 
Educación Secundaria siendo Público y otro Privado, fue un estudio de corte 
trasversal. Usó cinco instrumentos: Cuestionario para la obtención de las variables 
sociodemográficas, escala de autoconcepto, cuestionario de interpersonal reactivity 
index (IRI), informe de la percepción de los hijos sobre la conducta parental y la 
escala de clima social familiar (FES) de Moos. Haciendo uso de los MANOVAs, 
ANOVAs y correlaciones existe un alfa de cronbach total de las variables modelos 
parentales y clima social familiar en el autoconcepto y la empatía de los 
adolescentes 
En conclusión de la investigación indica que el clima social percibido como 
controlador y conflictivo afecta en el desarrollo empático emocional, reflejado en el 
malestar personal y cognitivo.  
 
Zambrano y Almeida (2016), en su estudio de Clima social familiar y su 
influencia en la conducta violenta en los escolares. Utilizo una población de estudio 
de 1502 escolares de las edades de 8 a 15 años (entre varones y mujeres), siendo 
su objetivo determinar la influencia del clima familiar en la conducta violenta. Hizo 
uso los instrumentos de la Escala de Clima familiar (FES) de Moos y Moos y la 
Escala de Conducta Violenta en la Escuela de Little et al, para la recolección de los 
datos. Correlacionó el grado de apoyo, expresión social y el grado de interacción 
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conflictiva. Donde tuvo como resultado que el 38% de falta de integración familiar 
influyó en el 70% de conducta violenta de los escolares. Concluyendo que del grado 
de integración social familiar dependen las conductas violentas en 70%, siendo 
conducta violenta exteriorizada pura del 70% y en la dinámica relacional con sus 
pares una conducta violenta relacional pura del 69%. 
 
Gómez (2015), publicó su trabajo Habilidades sociales de los escolares y 
prevención del conflicto (Barcelona), el objetivo principal de esta investigación es 
establecer un proyecto de prevención para mejorar el clima escolar y evitar el 
conflicto, reconociendo las habilidades sociales de los educandos. La muestra fue 
escolares de primero y cuarto de Instrucción Secundaria teniendo una totalidad de 
110. El estudio es de tipo cuantitativo en referencia al análisis de los ítems de cada 
temario, y cualitativo para medir los procedimientos de la mediación y el desarrollo 
de la observación realizado durante los dos meses para conseguir los resultados. 
En el resultado de la investigación se pudo observar que no es posible ninguna 
correlación relevante entre las variantes principales. Sin embargo en las dos 
variables que más se vinculan son la escala de asertividad y de empatía que indica 
una significación del 0,171. 
 
Sánchez y Latorre (2012), trabajaron un estudio denominado Inteligencia 
Emocional y Clima social familiar Madrid (España). La presente investigación fue 
investigar la relación entre la inteligencia emocional (IE) autoinformada por los hijos 
y la IE percibida sobre sus padres con la percepción del clima familiar. Fueron 156 
hijos (ambos sexos) que tuvo como muestra. Para evaluar la IE uso el instrumento 
TMMS-24 la cual fue realizada por otra persona, así como su adaptación; también 
uso la PTMMS-24 con la que evaluó la percepción de los hijos acerca de la IE de 
sus progenitores en cada factor, Atención, Claridad y Reparación y para evaluar el 
clima social familiar utilizaron la escala FES (Moos, Moos y Trickett, 1995). 
Encontrando como resultados relaciones significativas entre la percepción de la IE 
de los padres y el clima familiar en la percepción de los hijos. Tuvo como resultado 
a través de los exámenes realizados por bloques en cada sub escala del clima 
familiar que la IE autoinformada como la IE percibida brindan información acerca 
de los factores como es la expresividad en el clima familiar. Siendo los resultados 
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de manera general que la figura que los progenitores dan a sus descendientes, 
referidos a habilidades emocionales, trasciende en el clima familiar, y está 
trasciende en el proceso de formación de las habilidades emocionales del total de 
los integrantes de la familia. 
 
Trabajos previos nacionales. 
   
López (2018) la investigación titulada Clima social familiar y las habilidades sociales 
de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea, 
2016, su propósito fue determinar la relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales. Este estudio se encuentra dentro de las investigaciones de 
tipo descriptiva y cuyo diseño es correlacional. Para su realización la muestra de 
estudio estuvo formada por 225 educandos de educación secundaria de dicha 
Institución. Para recoger información utiliza la Escala de Clima Social de R.H. Moos 
y el cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales (Goldstein). Como 
resultado que las habilidades sociales manifestadas por las estudiantes de la 
Institución Educativa pública Mercedes Indacochea guardan estrecha relación 
significativa con el clima social familiar que se presentan en los hogares; el 
coeficiente rho de Pearson (0,340) y la prueba t de Student (t=4,33), garantiza lo 
manifestado.   
 
Parra (2018) elaboro un trabajo con el título de Clima familiar y Habilidades 
sociales en estudiantes de nivel Secundario en la Corporación Educativa 
Guadalupe del distrito de Mala - Cañete teniendo el propósito de determinar si 
existe relación con el clima familiar y habilidades sociales en los educandos del 
nivel secundario de dicha Corporación Educativa del distrito de Mala – Cañete. La 
metodología empleada fue: tipo básica, enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental, hipotético deductivo, nivel correlacional y trabajado en una 
determinada fecha. La población fue conformada por 182 estudiantes del nivel 
secundario, entre varones y mujeres, siendo la muestra por 126 estudiantes, 
haciendo uso de un muestreo de tipo probabilístico. Se comprobó la existencia de 
relación entre la dimensión Relaciones y las habilidades sociales en los estudiantes 
de nivel secundaria en la corporación Guadalupe en el distrito de Mala-Cañete, 
resultando una relación positiva débil (Rho =0,265) y significativa (p= 0,000 menor 
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que 0,05) con la variable de Habilidades sociales. Es así que la dimensión 
Relaciones se clasifica: comunicación, expresividad y conflicto. Se concluye que 
existe una relación positiva débil (Rho =0,366) y significativa (p = 0,000 menor que 
0,05) entre el clima social familiar con las habilidades sociales de los estudiantes 
según la muestra evaluada en dicha Corporación Educativa.  
 
  
Alderete (2018). Elaboro un estudio denominado Clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes de secundaria Carabayllo, 2017. (Tesis para 
obtener el Título de Maestra en Educación de la UCV), tuvo como propósito 
determinar la relación entre dichas variables en estudiantes de secundaria 
Carabayllo, 2017. Con una población de 206 estudiantes, para lo cual utilizó un 
muestreo no probabilístico. Empleó dos instrumentos denominados la lista de 
chequeo de habilidades sociales de Goldstein tipo Likert modificada y adecuada a 
la realidad peruana, y el test del clima Social familiar estandarizada en el Perú por 
Ruíz y Guerra tipo dicotómica.  En los cuales se comprobaron la existencia de una 
relación directa con una correlación alta (Rho= 0,754) y significativa (p=0,000) entre 
ambas varibales. Así mismo la dimensión de Relaciones se relaciona directa 
(Rho=0,660) y significativamente (p=0,001) con habilidades sociales en estudiantes 
de secundaria Carabayllo, 2017. Se debe tener en cuenta que la dimensión 
Relaciones se clasifica en comunicación, expresividad y conflicto. Así mismo se 
infiere según la investigación y la prueba evaluada de Goldstein que los estudiantes 
presentan capacidad para tomar decisiones. 
 
Zarabia (2017), desarrollo un estudio que tuvo el propósito general 
determinar la relación que existe entre las variables de Clima Social Familiar y los 
niveles de Autoestima en los estudiantes del VII ciclo del Colegio Parroquial 
―Nuestra Señora de Montserrat del Cercado de Lima 2016. (Tesis para obtener el 
Título de Maestro en Psicología Educativa de la Universidad Cesar Vallejo). La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, siendo de diseño descriptivo - 
correlacional, tipo puro o fundamental de corte transversal. Tuvo una muestra de 
174 educandos entre varones y mujeres, entre los rangos de 13 y 17 años; uso el 
método hipotético-deductivo. Usó los instrumentos del Inventario de Autoestima de 
Coopersmith (1979), adaptado por Ariana Llerena (1995), la cual presenta 58 
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preguntas y la Escala del Clima Social Familiar de Moos (1984), adaptado por Ruiz 
y Guerra (1993), la cual presenta 90 preguntas. Tuvo una confiabilidad del 0,770 
en la prueba de autoestima y la confiabilidad de la prueba de clima social familiar 
fue 0,809. Dando como conclusión, la existencia de relación entre ambas variables, 
en estudiantes del VII ciclo del colegio parroquial ―Nuestra Señora de Montserrat‖ 
del cercado de Lima siendo r= 0,624 y p= 0,000; pero dicha relación es media, ya 
que los alumnos no poseen una autoestima relativamente alta. 
 
Ayala (2015), presento la tesis Clima Social familiar y Autoestima en los 
Estudiantes del 1° de Secundaria de la Institución Educativa n.° 2037 – “Ciro 
Alegría”, UGEL. 04 - Carabayllo 2014. (Tesis para obtener el Título de Maestro en 
Psicología Educativa de la UCV), El propósito general fue: Determinar la relación 
que existe entre el Clima Social Familiar y la Autoestima. El estudio presenta un 
enfoque cuantitativo, siendo su tipo básico con diseño no experimental, nivel 
correlacional y realizado en un periodo determinado. La población estuvo formada 
por 250 alumnos, teniendo una muestra de 152 educandos bajo el muestreo 
probabilístico. El cuestionario de Clima Social Familiar tuvo un valor de Kuder 
Richardson de 0,840 y la autoestima 0,780; se realizó la validez del instrumento por 
juicio de expertos de la casa de estudio UCV. Haciendo uso de dichos estadísticos 
para el análisis y la correlación como son Kuder Richardson y el rho de Spearman 
se tuvo como resultado que hay una relación positiva y significativa (rs = 0,546, p 
=.000) entre las variables de estudio de los estudiantes del 1° de secundaria del 
colegio N° 2037 “Ciro Alegría” de la UGEL. 04 de Carabayllo, durante el Año Escolar 
2014. 
 
Quintana y Vásquez (2015) en su estudio de Habilidades sociales y clima 
social familiar en estudiantes de secundaria de la I. E. P. Nº 146, San Juan de 
Lurigancho, 2011. (Tesis para optar el grado de Maestro en Psicología Educativa 
en la UCV). Dicho estudio busco determinar la existencia de una relación con las 
variables de las habilidades sociales y el clima social familiar en dicha Institución 
del distrito de S.J.L en el período 2011. La muestra constó por 600 educandos entre 
varones y mujeres, en un rango de edades de 12 a 17 años, de todo el nivel de 
secundario, siendo seleccionados intencionalmente. Para la recogida de 
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información uso los instrumentos como es la lista de chequeo de habilidades 
sociales de Goldstein, adaptada para al país por Tomás en 1995 y la escala de 
clima social familiar de Moos, estandarizada para Lima por Guerra y Alva en 1993 
y la. El estudio enmarcado dentro del tipo cuantitativo de diseño descriptivo 
correlacional y no experimental realizado en un periodo determinado. Haciendo uso 
del análisis de datos a través del programa SPSS, estadístico de correlación de 
Pearson. Concluyó la existencia de una correlación positiva débil de r = 0,313 y 
significativa (p=0,020 < 0,05) entre ambas variables de estudio evidenciando que 
cuando es mejor el nivel de habilidades sociales del estudiante mejor es su clima 
social familiar.  
 
Carranza (2014) en su tesis Funcionamiento familiar y habilidades sociales 
en adolescentes. Tesis para optar el grado de Maestra en Salud Pública de la 
Universidad Nacional de Trujillo. La investigación de tipo Cuantitativo Correlacional, 
evaluado en un tiempo determinado, usando una muestra de 50 adolescentes de 
un Programa del estado (INABIF), durante el año 2010, tuvo como objetivo 
determinar la relación que existe entre el tipo de funcionamiento familiar y el nivel 
de habilidades sociales en adolescentes. La información fue recogida a través de 
la aplicación de dos pruebas estructuradas, la de habilidades sociales y la del nivel 
de funcionamiento familiar. Dichos resultados se procesaron a través del SPSS 
versión 15 para Windows, mostrados en tablas de una y doble entrada de forma 
numeral y a través de porcentajes. Para determinar la relación entre ambas 
variables uso el estadístico de la prueba chi donde el resultado fue un p<0.005, 
dando como resultado la existencia de relación significativa entre las variables de 
estudio siendo un total de 100% donde indica que a mejor funcionamiento familiar 
mejores habilidades sociales. Así mismo en la dimensión de toma de decisiones 
concluyó que los adolescentes que pertenecen al programa INABIF tienen 
habilidades sociales en toma de decisiones satisfactorias, que les ayudará a tener 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
 




La relación emocional entre los padres y el niño forman el contexto en el cual la 
socialización ocurre dentro de la familia. Por lo general, el amor y afecto de los 
padres facilitan la socialización, mientras el rechazo y la hostilidad de estos a 
menudo se relacionan con el desarrollo de conductas antisociales (Hoffman 1970; 
Paterson 1976). Es así que el valor de las relaciones positivas entre los 
progenitores y los hijos, siendo la familia el primer contexto donde los niños 
socializaran y se formaran los primeros vínculos. Para los autores como Bowlwy y 
Erickson acentúan el papel del amor de los padres en el establecimiento de la 
confianza básica. (Perlam y Cozby 1985, p. 48) 
 
La familia es considerada de forma trascendental en la existencia del ser, en 
la importancia de la persona, en su manera de ser, por lo cual es el medio más  
inmediato en el que se manifiesta que el ser humano existe para la relación entre 
las personas. (Citado por Aylwin y Solar, 2011, p. 12) 
 
La familia es el componente básico caracterizándose por el desarrollo, las 
diversas experiencias, la realización que se da y el fracaso que también puede 
darse. Donde cada ser humano vivencia e internaliza estas características, Así 
mismo es el elemento básico de la enfermedad y la salud, donde según este autor 
hasta el momento no se logra superar los problemas de salud mental, ya que este 
deriva del fracaso de afrontar los problemas que existe en la salud mental de la 
familia. (Ackerman, 1977; citado por Aylwin y Solar, 2011) 
 
La familia es la unidad natural y sustancial de nuestra sociedad, que tiene 
derecho al cuidado de la sociedad y del Estado lo cual es distinguido por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 
Es así que también los derechos de la familia han sido identificados en la Carta de 





Entonces teniendo por cuenta la definición que hace el Ministerio de Educación 
(2013) el cual considera a la familia como el centro básico de la sociedad, 
comprometida como primer lugar en la enseñanza integral de los hijos. A los 
cuidadores o los progenitores les concierne: la educación de sus hijos y brindarles 
una casa donde exista un trato de respeto a sus derechos como sujetos que son y 
que se encuentran en proceso desarrollo para sus diversas capacidades.  
 
Así mismo debemos tener en cuenta que el concepto de familia también ha 
ido cambiando por ejemplo puede ser un abuelo, una madre, un hermano, alguien 
de la comunidad que se constituye un lugar de refugio y acogimiento (Luna, 1988, 
p. 40) esta autora plantea que son las “nuevas” realidades cuantitativamente 
crecientes: sujetos solos “en relación con”. Pero no deja de lado el aporte que de la 
creación de un contexto que permita la construcción de una familia idealizada.  
 
La familia como sistema  
 
Un sistema es considerado como un conjunto de diversas partes en integración 
dinámica, el cual se encuentran interrelacionados por cada una de las partes que 
la configuren. Por ejemplo la naturaleza, la célula, la galaxia, etc. 
            
 La conceptualización de la familia como un sistema significa que sus 
integrantes, fuera de ser sujetos con características psicológicas particulares son 
también parcialidades de un todo mayor, y que cada historia personal se ensambla 
con las demás, creando una historia con la globalidad. (Fuhrmann y Chadwick, 
1995, p. 27) 
 
 Desde este enfoque se visualiza a la familia como un todo que se forma de 
partes, sus miembros, los que se relacionan entre sí y dependen entre sí (Aylwin y 
Solar, 2011, p. 106).  Por lo que este enfoque prioriza la importancia de un todo y 
no solamente de la suma de los integrantes que la componen. Es decir que la familia 
se encuentra interrelacionada con los diversos integrantes que la conforman, en 




Por lo tanto la familia es un sistema en el cual involucra que sus integrantes 
presenten una influencia constante y que se realiza entre ambas (Minuchin, 1985). 
 
La familia la podemos ver como un sistema sociocultural abierto, el cual se 
encuentra formado por sujetos que presentan un vínculo entre sí de parentesco 
familiar o de modelo político. Dicho sistema tiene la capacidad de regularse por sí 
solo, determinarse propósitos a largo y corto plazo, además ser estable 
intercambiando diversos elementos. Manteniendo una estabilidad durante un 
periodo prolongado de su desarrollo porque tiene la capacidad de cambiar 
continuamente, sin dejar de tener la misma esencia. Así mismo el número de sus 
miembros que lo conforman se modifican con el tiempo, al igual que sus propósitos, 
sus normas y sus procesos de supervisión. (Dughu, Macher, y et al, 1995, p. 29) 
Por lo cual familia no es bloque monolítico existiendo diversos subsistemas como 
el marital, parentofilial y el fraterno, los cuales son establecidos por sus límites. 
 
 Son diversos autores como Romero, 2002; Smith, 1995 y otros, que permiten 
vislumbrar al grupo familiar como un sistema ya que los integrantes se perciben 
elementos interdependientes de un todo más complejo y amplio.  Es así que para 
que este sistema se adapte va a incorporar información y realizará diversas tomas 
de decisiones, intentando responder, obtener retroalimentación y modificar el 
comportamiento si se cree indispensable. Por lo cual cada familia presenta límites 
que pueden ser cambiados y es lo que caracteriza de otros grupos que se 
encuentran unidos. Por lo tanto, esta teoría concentra su atención como un todo de 
la familia y no en el individuo apartado. Es así que algunas características sólo son 
comprendidas a partir de las interacciones entre sus miembros y de las diferentes 
leyes que caracterizan a la familia. (Sahuquillo, Santana, Pérez y Camino, 2016, p. 
202) 
 
Teorías relacionadas  
Teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner  
Según Santrock (2006), la teoría ecológica desarrollada por Urie Bronfenbrenner, 
se enfoca primordialmente en los contextos sociales en los que el niño se 




La familia es considerada como uno de los contextos primordiales más grandes 
para influir en el individuo desde una perspectiva ecológica; es decir un 
microsistema, que se caracteriza por presentar a través de sus integrantes 
interacción de actividades, funciones y conexión. Esta clase de interacción de nivel 
uno, se transforma según Bronfenbrenner (1987) en el objeto principal para 
entender los cambios que se producen a los largo de las etapa evolutivas, 
diferentes integrantes forman a la familia. 
 
 La teoría ecológica de Bronfenbrenner (Santrock, 2006), considera diversos 
sistemas ambientales las cuales se dan desde las interacciones interpersonales 
cercanas, para llegar a las extensas influencias basadas en la cultura. 
Bronfenbrenner, estos sistemas son: microsistema, mesosistema, exosistema, 
macrosistema, y cronosistema. 
 
 Microsistema:  
 
Es el conjunto de actividades, funciones y relaciones interpersonales que el sujeto 
en proceso de desarrollo y en su práctica cotidiana se encuentra participando de 
un contexto específico. Siendo su contexto más cercano su familia, su grupo de 
amigos, el colegio, el vecindario. Donde el sujeto interactúa para construir el propio 
contexto.   
 
 Mesosistema:  
 
Implica las relaciones de dos o más entornos (microsistemas o conexiones entre 
contextos) en los que el individuo en desarrollo se encuentra participando (puede 
ser en el caso de una niña, las relaciones entre la familia, el colegio y el conjunto 
de amigos(as) que viven por su casa; en un adulto, sería entre la familia, su lugar 
de laboral y su grupo social).  
 
 Exosistema:  
 
Son los entornos (puede ser más de uno) en los que el individuo en proceso de 
desarrollo no se encuentra directamente relacionado con ellos, pero en los que se 
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suceden diversas acciones que traen consecuencias que acontecen en los 
contextos en los que el sujeto si se encuentra incluido (en el niño y para un 
adolescente, puede ser el espacio laboral de los padres, el grupo de amistad de los 
padres, el ofrecimiento de las brigadas, etc.) 
 
 Macrosistema:  
 
Corresponde a los elementos culturales e ideológicos que pueden traer o traen 
consecuencias que atraviesa a los sistemas del primer orden hasta el tercer nivel y 
otorgándoles una cierta homogeneidad del aspecto externo y del contenido, a su 
vez alguna desigualdad con respecto a diferentes contextos que se encuentran 
afectados por distintos escenarios ideológicos o culturales. 
 
 Cronosistema:  
 
Son los eventos y transiciones ambientales que acontecen en el intervalo de tiempo 
del desarrollo de la vida, de la misma manera que las condiciones socio históricas. 
Por ejemplo cuando se estudia las consecuencias del divorcio en un niño o 
adolescente. 
 
Clima social Familiar 
 
Primeramente de comenzar a definir el clima social familiar, es importante 
manifestar los orígenes, es así que para Levy (1985, citado por Kemper, 2000), la 
psicología ambiental se encarga de la relación que se da con el ser humano y su 
medio ambiente en un aspecto activo. El ser humano continuamente tiene que 
adaptarse al medio donde se desarrolla.  
 
 Para la psicología ambiental, el ambiente físico condiciona al ambiente 
social, de ahí que trata de conocer, tanto el ambiente físico como la dimensión 
social. Del ambiente físico el ser humano capta los estímulos que impulsa a 





Según Mikulic y Cassullo (2000, p. 8) el clima social fue investigado por Moos et al. 
Las diferentes investigaciones (al menos 180), realizado en contextos de 
hospitales, residencia de estudiantes, espacios terapéuticos, entre otros, el objetivo 
ha sido analizar los cambios en la conducta que pueden suceder en los sujetos 
debido a la consecuencia de la variación de ciertas dimensiones significativas en el 
clima social por lo cual se fomentan programas de intervención.  
 
Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en 
base a las percepciones que los integrantes tienen de un determinado ambiente y 
entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. Así una determinada clase 
de un centro escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa, orientada a las 
tareas, etc. Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora, 
cohesiva, organizada, etc.  (Citado por Mikulic y Cassullo, 2000, p. 8) 
 
 Santos (2012) realizó la tesis sobre clima social familiar y habilidades 
sociales cita a García y define el clima familiar según palabras de Moos “es una 
atmósfera psicológica” (p.12). En esta se detalla cualidades psicológicas y 
relacionales que puede haber en un cierto grupo de personas, las cuales se 
encuentran en un determinado ambiente, entonces el ambiente es un concluyente 
crucial para el progreso y satisfacción del sujeto donde el papel del ambiente es 
crucial en la formación de la conducta de los individuos y debido a que este 
considera una difícil composición de diversidad organizacional, social y corporal 
que afectaran decisivamente en el desarrollo del sujeto. 
 
Dimensiones del clima social familiar  
 
La teoría de Moos (1974), se distinguen dimensiones y sub escalas que describen 
al clima social familiar, describiéndose en el siguiente apartado: 
 
Dimensión 1: Relaciones.  
Mide el grado de comunicación y la libre expresión dentro de la familia, así como 
también el grado de los conflictos caracterizados en una familia. Siendo conformado 




La cohesión (CO), se refiere a la unión, apoyo y ayuda que se brindan los 
integrantes de la familia. 
 
La expresividad (EX), viene a ser a la expresión libre de sus sentimientos entre los 
integrantes de la familia. 
El conflicto (CT), tiene que ver con la abierta expresión de conductas conflictivas 
como la ira, la agresividad que se dan los integrantes de la familia.  
 
Dimensión 2: Desarrollo 
Mide el valor que se tiene dentro de la familia algunos procesos que se dan para 
lograr el desarrollo personal, pueden ser impulsados o no, en el transcurso de la 
cotidianidad de la familia. Comprende las sub escalas: 
 
 Autonomía (AU), mide el nivel en el cual los integrantes de la familia se 
sienten con seguridad de sí mismos, son autosuficientes y eligen sus 
decisiones.  
 
 Actuación (AC), mide el nivel en el cual las labores (escuela o trabajo) se 
encuentran en disposición dirigida a la práctica o competencia. 
 
 Intelectual - Cultural (IC), interés de las prácticas culturales, políticas, 
sociales e intelectuales. 
 
 Social - Recreativo (SR), es realizar actividades recreativas donde participan 
los diversos integrantes de la familia.  
 
 Moralidad - Religiosidad (MR), es la participación en actividades religiosas, 
así como poner en práctica valores de tipo religiosos y éticos. 
  
Dimensión 3: Estabilidad 
Brinda comunicación de la estructura y organización de la familia sobre el nivel de 
control el cual regularmente desempeñan ciertos integrantes de la familia sobre los 




Organización (ORG), grado de la importancia que se proporciona a la organización 
y estructura cuando se planifican diversas actividades y responsabilidades de la 
familia.  
 
Control (CN), es el establecimiento y complimiento de las reglas en el entorno 
familiar. 
 
Importancia de la familia 
 
Desde el nacimiento y en su desarrollo, el individuo tiene una gran influencia de su 
contexto, la cual presenta diversas afirmaciones por autores de las áreas de la 
Psicología y de la Educación (Bowlby, 1969; Winnicot, 1965, citados en Blos, 1991). 
Igualmente, la manera en que se percibe el contexto influirá en la forma en que el 
individuo presentará un comportamiento posterior en el medio que interactuará 
(Insel & Moos, 1974). Winnicott, inserto el concepto de ambiente facilitador con el 
que designo que el desarrollo humano sólo se consigue cuando el organismo tiene 
fuentes externas de experiencias que se dan en cada proceso evolutivo. (Citado 
por Vargas, 2009, p. 1) 
 
 La familia tiene como función psicológica la de estructurar la personalidad y 
el carácter de los hijos, así como los aspectos afectivos, emocionales, de conducta, 
de madurez y equilibrio (Barato, 1985 citado por Vargas, 2009, p. 292). Según 
Flores de Bishop (2002) la familia es uno de los fundamentales representantes para 
promover la salud mental en la sociedad, debido a que es la primera escuela donde 
se genera los comportamientos o tipos de vida en sus integrantes, siendo así que 
cumple un papel relevante en la lograr obtener y modificar las conductas en cada 
uno de sus integrantes de esta forma favorece el bienestar social, físico y 
psicológico (Citado por Vargas, 2009). 
 
 En otros estudios que se realizaron se ponía al descubierto que las 
conversaciones que tenían los adolescentes con sus pares se podían vaticinar 
desde los estilos parentales de crianza que se realiza en la familiares (Cooper, 
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1992, citado en Martínez y Fuertes, 1999), ya que en la familia se aprenden 
modelos conductuales, formas de relacionarse y habilidades sociales que luego se 
extenderán a otros entornos de desarrollo. Estas formas de relaciones se explican 
a través de diversas posturas teóricas; por ejemplo para la teoría del aprendizaje 
social, los pequeños conseguirán habilidades sociales que se darán por la imitación 




Tipos de Familia 
 
A medida que ha transcurrido los años y las generaciones las familias han ido 
evolucionando, como bien lo transmite en el documento de OEA-CIDI -SEP (2003), 
para este análisis existen variables importantes a tener en cuenta como son los 
diversos procesos que se han presentado en el transcurso de la historia desde la 
modernización, el desplazamiento de las personas a diferentes partes del país y/o 
diversas regiones, la industrialización, el trabajo de la mujer, en el cual las mujeres 
ya no solo se encuentran en el hogar, los nuevos medios y procesos para el 
progreso y desarrollo de cada país, etc., causando cambios en la forma y los 
modelos de las familias, en cómo se invierte el tiempo, la transmisión de compartir 
información, las predilección por el gasto en ciertos productos, la nuevas 
propuestas de los roles del varón y de la mujer concernientes al cuidado de los 
hijos, la formación educativa y los valores.  
 
 Es por esta razón que se necesita entender y pensar detenidamente en las 
diferentes modificaciones se encuentran sucediendo en las familias, las cuales 
están dividen en: 
 
 Familias Extensas: 
Conocida como familia tradicional, la cual involucra a todos los integrantes 
respectivos por común ascendencia. La cual se caracteriza por la convivencia de 




Familia Nuclear:  
Reconocida como la más universal, considerada a los padres e hijos, emparentados 
por las relaciones próximas de los lazos emocionales. Se transformó en una 
identidad más independiente, reconociendo la condición protagonista de los 
esposos, el paso de la mujer a la vida laboral y el reconocimiento de sus derechos, 
la separación legal, la difusión de los derechos del niño. Esta clase de familia tiene 
como base el matrimonio o la unión de hecho. 
 
Familia Monoparentales: 
Conjunto que se encuentra formado por uno de los progenitores (padre o madre) y 
los hijos. Es un tipo de familia que actualmente se repite por la aparición de 
divorcios o separaciones. Uno de los progenitores ya sea el padre o la madre a 
quien se le atribuye todas las responsabilidades del hogar.  
 
Familias Pluriparentales reorganizadas: 
Compuesta por los padres separados, padres que han quedado viudos o padres 
que se han vuelto a casar, estableciéndose una nueva familia. Los integrantes han 
vivido una experiencia anterior y no poseen lazos sanguíneos.  
 
 Familias Binucleares: 
Son las familias constituidas que no tienen hijos, son padres solos. 
 
Familias de Acogida: 
Conformada por el hijo (a) que no viven con sus padres biológicos.  
 
Familias sin Núcleo: 
Constituida por integrantes vinculados entre sí que pertenecen a una misma familia, 
pero que entre ellos no existe una relación paterno filial o conyugal.  
 
Familias con tres o más núcleos: 
En un solo hogar se encuentran viviendo hasta 3 generaciones, también se 
encuentran los conjuntos de familias con padres del mismo sexo y el grupo de la 




Funciones de la Familia 
En cada etapa del desarrollo del niño(a), se presentan diversas funciones, roles y 
retos que se presentan y deben ser asumidos por cada miembro de la familia, en 
los cuales la OEA-CIDI - SEP (2003) ha identificado los siguientes: 
 
 Afectiva:  
Es la relación de los hijos con la madre y luego se hace extensivo a otros 
integrantes. Favorece que el hijo (a) constituya una red de relaciones con sus 
padres y parientes, con lo cual fortalece el concepto de sí mismo que construye 
gradualmente. Es por ello que el sentido de la valoración de la autoestima se forma 
en el hogar.  
 
Socializadora:  
Es en el hogar en el cual la familia enseña a los hijos a incorporar los 
comportamientos sociales del entorno, aprendiendo a darle valor su cultura, 
conociendo, conversando y analizando al respecto. (Citado por Ministerio de 
Educación, 2013, p. 3) 
 
Educativa:  
La familia es el espacio propicio donde se considera la primera escuela, 
especialmente en la infancia. Mayormente, la familia tiene una idea de lo que piensa 
hacer relacionado al ámbito educativo en el cual coge los principios, el interés que 
se tiene y la distribución de sus miembros. Se debe tener en cuenta que cada familia 
tiene un estilo educativo parental diferente el cual es aplicado en el interior de cada 




Referida a que se brinde la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, 
educación, vestimenta, otros), siendo necesario que los progenitores o cuidadores 
proporcionen ciertos niveles de bienestar, lo que tendrá como consecuencia una 





La familia posibilita el poder concebir nuevas y distintos elementos familiares donde 
da la oportunidad a la colectividad el asegurar su permanencia. 
 
 
1.3.2 Habilidades Sociales 
Definición 
Son numerosos autores en diferentes años que han tratado las Habilidades 
Sociales, siendo uno de los máximos representantes Salter, el cual es reconocido 
como padre de la terapia de conducta, el cual en 1949 acuño la palabra centrado 
en la necesidad de alimentar la expresión de los individuos. Esta definición fue 
realizada en su obra Terapia de reflejos condicionados la cual se percibe como 
influencia de Pavlov sobre la actividad nerviosa superior. (Valles, 2005, p. 21) 
 
 A partir esa fecha hasta el presente se han dado diversas perspectivas que 
difieren alrededor del primero, Wolpe (1959), utilizó por primera vez la palabra de 
conducta asertiva, el término de entrenamiento asertivo se debe a  los autores 
Lazarus y  Wolpe (1966). El término de competencia social fue dado por Zigler y 
Phillips (1960,1961), con Festinger (1964) afirmó que los cambios de conducta se 
emplean como procedimientos terapéuticos para obtener cambios actitudinales y 
en otras actividades cognitivas. (Valles, 2005, p. 21) 
 
  Lazarus (1971) propuso la denominación la libertad emocional y Liberman et 
al., (1975) propusieron la de competencias personal (citado por Caballo, p. 3), 
Alberti (1977), Gershawn y Klein (1989) y Mshilson, Caballo (1987) entre otros, 
continuaron con la investigación. (Valles, 2005, p. 21) 
 
 Los trabajos se abordaron tuvieron un enfoque clínico y terapéutico, luego 
continuaron con las estudios en las áreas preventivas, dirigidas al estudio de las 
habilidades sociales. En estas últimas, al  inicio se centraron en la ejecución del 
entrenamiento en Habilidades Sociales, en sujetos adultos del contexto los cuales 
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son significativas para el sujeto, es así los progenitores y docentes (Budd e 
Itzkowitz, 1990, Joanning Brock, Avery y Contal, 1980) (citado por Valles, 2005, p. 
22). 
 
Según Caballo (1986, citado por Caballo, 2007 ): 
 
La conducta socialmente habilidosa es el conjunto de conductas   emitidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 6) 
 
 Monjas (1996) define las habilidades sociales como “conductas necesarias 
para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 
mutuamente satisfactoria” (p. 29). Está autora compara las habilidades sociales con 
la expresión habilidades de interacción social, como es el interactuar con sus pares 
y con diversas personas de manera segura. 
 
Panju (2011), son capacidades para relacionarse con los demás con la 
intención que uno sea capaz de obtener los resultados que desea de ellos y 
alcanzar metas personales. Por lo que a partir de estas relaciones lograremos 
resultados y a su vez conseguiremos las metas que nos encontramos buscando. 
 
 Muñoz, Crespi y Angrehs (2011), las habilidades sociales hacen referencias 
a los comportamientos o conductas precisas las cuales son fundamentales para 
interaccionar y socializar con la otra persona de manera efectiva, favorable y que 
tenga exito socialmente.  Es así que a medida que ejerzamos una acción y nos 
relacionemos con otras personas en diferentes espacios o contextos poniendo en 
práctica diversas conductas específicas lograremos tener habilidades sociales. 
 
 Según el Ministerio de Salud (2005) define las habilidades sociales como 
aquella persona que tiene la capacidad de realizar un comportamiento de 
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interacción por medio de otras personas presentando efectos beneficiosos, así tal 
de los demás para con uno. Se debe comprender que favorable se refiere como 
antípoda de destrucción o aniquilación. (p.13) 
 
Características de las habilidades sociales 
 
Según Monjas (1996), en las habilidades sociales existen características muy 
importantes. 
 
 Son conductas importantemente que se consiguen por medio del 
aprendizaje, en el cual el contexto interpersonal es el lugar donde se aprende; es 
así que el prolongado desarrollo de socialización “natural” que se realiza en el 
contexto familiar, el contexto de la escuela y el contexto de la comunidad, se van 
aprendiendo las habilidades y conductas los cuales permitirán una interacción 
eficaz y satisfactoria con los otros. 
 
 Se presentan diversos elementos como son motores y manifiestos (conducta 
verbal, moverse, otros), afectivos y emocionales (puede ser la ansiedad o la alegría) 
a este componente (Valles y Valles, 2005, p. 34). Lo ubica dentro del área 
fisiológica; cognitivos (por ejemplo como capta socialmente la persona, 
pensamientos, otros).  
 
 Son respuestas concretas a escenarios específicos. Ello dependerá de la 
edad del sujeto, el tipo de sexo, que objetivos dese, las relaciones, los intereses y 
de momento que se presenta el lugar puede ser una aula, campo, templo, otros. Es 
así que un individuo varía a través de diferentes situaciones. 
 
 Se colocan en práctica siempre en entornos de relaciones con los otros 
sujetos. 
 
La interacción social es en ambas direcciones, mutuo y correspondido el cual 




Teorías de las habilidades sociales 
Se revisarán tres modelos teóricos explicativos de las habilidades sociales, uno de 
ellos es la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, la terapia Conductual y la teoría 
sociocultural cognitiva de Vygostsky. 
 
Teoría del Aprendizaje Social: 
 
 Los pioneros en esta teoría fueron Donallard y Millar (1950), en el cual sustentaron 
la repercusión de la imitación como elemento socializador. Pero fueron las 
investigaciones de Walters y Bandura (1974) sobre agresión en niños, con lo cual 
enmarcaron el análisis experimental del aprendizaje. A través de la investigación 
describieron como influye el aprendizaje observacional o vicario conocido como 
“modelado”, de la conducta social. Siendo así que el aprendizaje observacional 
acepta incluir ejemplos de reglas y comportamientos sobre el cómo actuar y lograr 
resultados esperados. (Citado por Lacunza y Cotini, 2011, p. 163) 
 
 Estos autores refieren que el refuerzo vicario cambia la conducta de la 
persona que está observando teniendo en cuenta el tipo de refuerzo que se le 
administra al modelo. Por lo que Bandura diferencio el aprendizaje observacional 
de la imitación, esto porque en el primero se analiza la situación y a partir de ahí 
extrae reglas generales para actuar en el ambiente que le rodea poniéndolo en 
práctica, pero cuando cree que tendrá resultados favorables. Po lo tanto se debe 
tener en cuenta que el sujeto analiza primero la situación antes de actuar, entonces 
el sujeto puede controlar su comportamiento a través de auto reforzamientos. 
Concluyendo el enfoque del aprendizaje social sustenta que el comportamiento se 
encuentra bajo la interacción de aspectos que se presentan en una situación así 
como aspectos personales. (Citado por Lacunza y Cotini, 2011, p. 163) 
 
 También se debe tener en cuenta la teoria de Mc Fall (1982) acerca de la 
competencia social denominado enfoque interactivo el cual aparece con Mischel 
(1973), Mc Fall sostiene que en las habilidades sociales se dan por variables 
cognitivas y conductuales, y iniciándose desde que se recibe de manera correcta 
el estímulo interpersonal la cual debe ser relevante, luego se realiza un 
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procesamiento de estos estímulos con lo cual se genera y evalúa las diferentes 
alternativas de reacción, de las cuales el individuo elegirá la que mejor le conviene 
para una adecuada emisión  o la expresión visible lo que se ha elegido. Es por lo 
tanto que en esta interacción se hace uso de habilidades de interpretación 
decodificación y codificación. (Lacunza y Cotini, 2011, p. 163) 
 
La terapia Conductual:  
Brinda un adecuado análisis funcional de la conducta social, un grupo de diversas 
técnicas que tienen una comprobada eficacia y además exigencia metodológica. 
 
Teoría sociocultural cognitiva de Vygostsky:  
Está teoría se caracteriza por el análisis del desarrollo, el papel del lenguaje y las 
relaciones sociales. La teoría sociocultural está enfocada en el desarrollo del niño 
la cual se encuentra inseparable de las actividades sociales y culturales. Donde a 
través del contexto se realizan los aprendizajes. Es en la interacción del sujeto con 
su medio donde se realizará el aprendizaje y es a través de las relaciones sociales 
que el niño (a) aprenderá más (Santrock, 2006). 
 
 Según Monjas (1996) las habilidades sociales se aprenderán por los 
subsiguientes procedimientos: 
 
Aprendizaje por experiencia directa, los diferentes comportamientos que se 
realizan entre las personas se deben a las consecuencias ya sean reforzantes o 
aversivas, las cuales se dan en un contexto después de realizar el comportamiento 
social. Por ejemplo si una niña sonríe a su madre y ella responde de forma 
gratificante ya sea un abrazo, una caricia u otro; el comportamiento volverá a 
repetirse y con el transcurso del tiempo formará una parte del inventario conductual 
de la niña. En cambio si la progenitora no toma en cuenta la conducta de la niña, 
está se disminuirá y podría desaparecer y además si la progenitora le castigará, la 
conducta se extinguirá y surgirá respuestas de ansiedad condicionada lo que puede 





Aprendizaje por observación, la niña aprenderá diversas comportamientos la cual 
se debe a los modelos que se encuentran a su alrededor que sean considerados 
relevantes para la niña. Por lo que la teoría cognitiva del aprendizaje manifiesta que 
las diversas conductas se adquieren por la observación de otros individuos. Por lo 
que el niño a lo largo de todo su proceso de desarrollo se ve expuesto a diversos 
modelos como son hermano, hermana, primos, amigos, padres, profesores y adulto 
en general. (p. 31) 
 
  Aprendizaje verbal o instruccional, la persona tiene un aprendizaje por medio 
de la expresión que se le brinda, haciendo uso de un lenguaje hablado para ello se 
utiliza diversos medios como son las interrogantes, indicaciones, incitaciones, 
esclarecimientos o recomendaciones. Siendo el entorno familiar, donde se aprende 
de manera informal y se puede dar por ejemplo cuando los padres enseñan a hacer 
uso de las palabras de cortesía como por favor, gracias o cuando se le explica de 
cómo afrontar la solución de un problema, entre otros. (p.31) 
 
  Aprendizaje por feedback interpersonal, también se le denomina 
retroalimentación interpersonal, el cual consiste en brindarle explicación por parte 
del observador de la manera que fue su comportamiento el cual le ayudará a la 
rectificación de dicho comportamiento sin que tenga que realizar entrenamiento. 
Pero está explicación y/o reacción debe ser contingente a la conducta.  (p. 32) 
 
Importancia de las habilidades sociales 
  
Diversos estudios refieren que las habilidades sociales tienen efecto en el 
desarrollo de la personalidad como es la autoestima, autorregulación del 
comportamiento, adopción de roles y en el área académica, así como otros. Las 
cuales se dan desde etapas tempranas hasta la adultez. (Citado por Lacunza y 
Contini, 2011, p. 160) 
 
 Así mismo diversos autores como Guzmán, S; García y otros (2007) refieren 
que los adolescentes con alto nivel de entendimiento interpersonal y habilidades de 
comunicación positiva son los que mayor influencia tienen en sus iguales, por lo 
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que se transfiere que emplean un mayor número de habilidades sociales. (Citado 
por Lacunza y Contini, 2011) 
 
Según Panju (2011), el aprendizaje es una actividad social, las habilidades 
sociales son esenciales para tratarse con los diferentes sujetos con las que se 
interactúa. Coincide con Monjas en que las habilidades sociales se aprenden y está 
relacionada con las forma en cómo se recibe la educación, en los sentimos que se 
tiene de uno mismo, los niveles de confianza y el interés por los otros. Cuando 
están capacidades faltan obtenerlas puede traer como consecuencia sentimientos 
de soledad, frustración, falta de cooperación. Por lo que se puede hacer una 
metáfora de las habilidades sociales estas son el pegamento invisible que une las 
relaciones interpersonales. Sin estás habilidades se causaría dolor y angustia hacia 
el compañero(a) e infelicidad hacia uno mismo. 
 
 Desde el enfoque clínico Phillips (1978) considera que el entrenamiento de 
habilidades sociales ayuda para la psicopatología del individuo es así que diversos 
investigadores como Eisler y Fredericksen (1980) han señalado que el déficit de la 
habilidad social es una raíz primaria que tare efectos en la psicopatología, en donde 
los sujetos que han presentado déficits extremos en las actividades sociales se les 
ha ubicado en hospitales psiquiatricos o correccionales. Según Gil y cols 1992, 
refieren que los déficit en habilidades sociales se encuentran asociados con 
conductas disfuncionales como los en el área sexual, adicción a la droga, 
problemas con la bebida, y el problemas en la relación de la pareja. (Citado por 
Caballo, 2007, p. 315) 
 
 En los espacios escolares es muy importante las habilidades sociales para 
evitar problemas escolares como son los nivel bajo de rendimiento académico, el 
no alcanzar el título académico, el no ir a clases, la deserción escolar, la exclusión 
escolar, la dificultad para adaptarse a la vida de la escuela. (Citado por Monjas 
1996, p. 26) 
 
Es así que Monjas considera que la relación entre iguales en la infancia 
contribuirá de manera importante a la evolución del apropiado ejercicio de 
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relaciones entre sus pares y proporcionará las ocasiones para la enseñanza de las 
habilidades específicas.  
 
Según Monjas en el ámbito social se transcurre un alto porcentaje del tiempo 
interactuando socialmente entre dos o más personas y se presentan experiencias 
en las relaciones favorables las que traen como consecuencia unos importantes 
orígenes de la autoestima y el sentirse satisfecho de manera personal y exitoso. Es 
así que la competencia social de una persona contribuye de manera esencial en la 
competencia personal.  
 
Por lo tanto las habilidades sociales constituyen un aspecto decisivo en la 
vida de los sujetos. 
 
Consecuencias de una inadecuada relación por carencias en las Habilidades 
Sociales 
Según Rojas (2000 p. 29) refiere que las personas que no tienen habilidades 
sociales presentan dificultades para sus relaciones interpersonales. Se mencionan 
algunas de ellas a continuación: 
 
     Los niños 
 Son poco activos, cooperativos, dificultad para escuchar y agresivos. 
 Muestran apatía y miedo en las relaciones sociales.  
 Tienden a presentar problemas académicos y dificultades de aprendizaje. 
 Presentan problemas en la capacidad para responder emocionalmente a las 
diferentes situaciones que se presentan. Mostrando diversas conductas 
como la timidez, agresividad, otros. 
 Son dejados de lado por sus amigos en prácticas lúdicas. 
 
     Los Adolescentes 
 Tienden a quedarse de lado y ser excluidos de forma intencional del grupo. 
 No son muy conocidos en el grupo al que pertenecen. 




 Tienden a manifestar pensamientos y emociones negativas como: soy mejor 
que los demás, nadie me ganará, entre otros. 
  
      Los adultos 
 Dificultad para realizar trabajo en equipo. 
 Dificultad para comenzar y acceder a variaciones que se presenten. 
 Muestran poco competencia en las áreas de estudio y/o de trabajo. 
 Muestran dificultades en su vida de amigos, su hogar y relaciones con su 
pareja. 
 Presentan sentimientos inadecuados de fracaso y frustración, entre otros. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
 
Existen diferentes dimensiones para las habilidades sociales y ello depende del 
autor que se considere ya que que propone distintas habilidades para formarla, 
promoverla, entrenarla. Pero para esta investigación se ha considerado como más 
oportuna las dimensiones del Manual de Habilidades Sociales en adolescentes 
escolares del Misterio de Salud (2005), con el apoyo del hospital Honorio Delgado 
Hideko Noguchi. Para ello prioriza 4 habilidades sociales del adolescente. 
 
Dimensión 1 Asertividad: 
 
El reconocido autor Alberty y Emons (1978) (citado por Ribes, 2011) refiere: 
 
La asertividad es la conducta que permite a una persona actuar con base a 
sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar 
cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin 
negar los derechos de los demás. (p. 19) 
 
 Por lo cual la persona se expresa teniendo claridad, siendo directo y 
oportuno en sus creencias, pensamiento o sentimientos lo cual está interconectado 




 Defensa de sus propios derechos 
 Expresar sus sentimientos 
 
Dimensión 2 Comunicación:  
De acuerdo a MINSA (2005), la comunicación es fundamental para toda la vida 
social, desde el momento que uno nace hasta el último día de la muerte nos 
comunicamos. 
La palabra comunicación significa “comunión”, en el cual se comparte opiniones y 
emociones dentro de un contexto reciproco. La palabra comunicación proviene del 
idioma latín communnicare, siendo su significado “compartir algo, poner en común”. 
Por lo tanto se considera como una acción de compartir, de brindar una parte que 
se tiene (definición de comunicación). (MINSA, 2005, p. 11) 
 
El proceso de comunicación presenta dos componentes: 
 Comunicación Verbal: El cual implica todos los términos hablado y escritos. 
 Comunicación No verbal: Consiste en las diversas impresiones que el sujeto 
puede comprender, por ejemplo el mirarse uno al otro en el mismo tiempo, 
el espacio entre ambas personas, las expresiones faciales, las posturas de 
los cuerpos, entre otros. 
           
Por lo tanto la comunicación es de vital importancia porque expresamos 
diversas situaciones como la afectividad, pensamientos, conductas y como nos 
sentimos emocionalmente. 
 
La cual comprende 
 
Aprendiendo a escuchar: La escucha es una habilidad básica. Por lo cual se debe 
de tener en cuenta que el emisor cuando envía el mensaje, el receptor se concentra 
para escuchar con un esfuerzo físico y mental comprendiendo el mensaje. Para lo 
cual se debe tener en cuenta ciertas normas para una escucha activa (MINSA, 
2005): 
Para el que escucha: Prestar atención y concentración, contacto ocular con la otra 
persona, escucharlo a la otra persona, tener un  tiempo adecuado con lo que 
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escucharemos, originar e instaurar un ambiente grato, realizar preguntas para tener 
claro la información y en lo presumible revisar material del tema a tratar. (p. 12) 
 
Para la persona que habla: Tener seguridad que el receptor ha logrado entender el 
mensaje, para ello preguntar a la persona que está escuchando si comprendió lo 
manifestado, mantener cierta distancia entre ambos, respetando su espacio. (Minsa 
2005, p.12) 
 
Según Muñoz, Crespi y Angrehs, 2011 diferencia oír, escuchar y Escuchar 
activamente: 
 
 Oir: Primera parte del acto de escuchar, el cual es un proceso físico en el 
que el oído siente las ondas sonoras que son transmitidas por el emisor. 
 
 Escuchar: Se recibí el mensaje verbal de manera física y se tiene la intención 
de interpretarlo con el fin de entender lo que se oye. 
 
 Escuchar activamente: A parte de los anteriores pasos también supone la 
captación del mensaje verbal y no verbal realizado por el emisor; la 
comprensión de ambas clases de comunicación (verbal y no verbal) y por 
último lo que manifesta el receptor, mostrando interés a lo que se le está 
mencionando para ello usa las expresiones verbales (preguntas, parafraseo, 
etc.) y expresiones no verbales. 
Por lo que se concluye que es importante la importancia de la escucha activa. 
 
 Utilizando mensajes claros y precisos. Se tiene que tener en cuenta la 
exactitud de lo que se desea decir.  Algunas características de ello es: La 
exactitud de los que se quiere manifestar, realizar oraciones un poco extensa 
cuando hay la necesidad, cada persona es diferente por lo tanto piensa de 
manera diferente, repetir constantemente el mensaje, realizar preguntas las 
veces que sea necesario, tener un timbre de voz modulado, así como hacer 
gestos congruente a lo que se está expresando. (Minsa 2005, p.13) 
 Estilos de comunicación: Existen comunicación pasiva, está referido a 
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preferir estar callado para evitar conflictos con los que le rodean; agresivo el 
cual se refiere a expresar creencias, opiniones y sentimientos sin respeto al 
otro; asertivo es expresar de manera adecuada y honesta sus pensamientos, 
sentimientos, respetando al otro. 
 Expresión y aceptación positiva, la cual consiste en aceptar la alabanza 
que nos brindan los demás, puede ser una felicitación, un elogio, otros. Sin 
desviarse de la idea principal que tiene que mencionarse. Por ejemplo 
gracias por el cumplido, pero no podré hacer tu tarea. (Minsa 2005, p. 26) 
 Aserción negativa, forma que se usa para responder a un juicio valorativo, 
tomando nuestra responsabilidad de manera recta; pero a su vez 
manifestar el desagrado que uno tiene cuando fuera necesario hacer la 
defensa de ello si ésta se excediera. (Minsa 2005, p.29) 
 
Dimensión 3 Autoestima: 
Según el Ministerio de salud (MINSA, 2005), define a la autoestima como el valor 
que tiene cada persona de sí misma, su forma de ser, de quien soy, del grupo de 
características que tiene la persona en cuerpo, mente y espíritu que conforman la 
identidad de cada uno. Cuando se tiene adecuado grado de autoestima este 
permite al individuo amarse, apreciarse, considerarse, donde se edifica o vuelve 
a edificarse internamente. Pero ello consiste del contexto donde se encuentra 
como es la familia, social y educativo.  
 
Según Cesip ( 2005) , menciona que la autoestima es cuando uno se siente 
valioso (a), merecedor de afecto y de atención, con capacidad de influir en el 
contexto y de manejar las diferentes situaciones que nos suceden, entonces se 
tiene la fortaleza necesaria para hacer frente a los diferentes problemas que se 
pueden presentar. 
 
 Aceptándome: El cual está relacionado a la valoración del propio cuerpo, 
aceptando sus características físicas, por ejemplo si es pequeño, alto, 
delgado, otros.   
 Conociéndonos: Se refiere al valor de identificar las particularidades 
positivas y negativas en la conducta que tiene cada uno. Para lo cual el 
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conocerse es un proceso reflexivo de cada uno, donde cada individuo se 
está autoconociendo. 
 Orgulloso de mis logros: El cual el sujeto reconoce sus logros alcanzados y 
sienta satisfacción por lo alcanzado. Esto repercutirá en la seguridad 
personal de cada uno, el cual le permitirá asumir nuevos compromisos y 
desafíos que la persona se lo proponga. 
 
Dimensión 4: Toma de decisiones: 
Definida como un proceso complejo debido a la necesidad de combinar diversas 
habilidades desde el manejo de información hasta la elección de la alternativa y 
aplicación de esta. Cesip (2005).  Por lo tanto la toma de decisiones es el proceso 
que por el cual elegimos un itinerario de acciones determinadas en vez de otro.   
(Muñoz, et. al, 2011) 
 
Según Santrock 2004, refiere que el adolescente toma más decisiones 
sobre el futuro, elección de amigos, asistir a la universidad o elegir una profesión 
técnica, entre otros. 
 La mejor decisión  
 Proyecto de vida. 
Se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas toma mejores decisiones 
cuando está serena que cuando se encuentra alterada, siendo una característica 
del adolescente mostrar tendencia a ser emocionalmente inestable. Por lo que el 
adolescente puede tomar una buena decisión cuando se encuentra sereno y puede 
tomar una mala decisión cuando se encuentra inestable. (Dahl, 2004, citado por 
Santrock 2004 p. 260) 
 
Según Muñoz, et. al, 2011 (p. 240). Tomar decisiones implica un proceso, las 
cuales se presentan a continuación: 
 Exponer el objetivo de decisión: Cual es el objetivo, para qué, qué consigo 
con la toma de decisión. 
 
 Generar un espacio y tiempo adecuado: Escoger el momento y el lugar de 
la toma de decisión, para lo cual se tiene que buscar un tiempo para uno 
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mismo y un lugar tranquilo de donde se analice la situación evitando 
interrupciones. 
 Presentar la situación: Analizar y definir cuál es la situación, que hay 
alrededor de dicha situación que le podría dificultar y afectar a la hora de 
tomar la decisión. 
 Generar alternativas: Crear un mayor número de opciones que sean reales 
para lograr el objetivo. 
 Valorar las alternativas: Evaluar la viabilidad, operatividad, costo, 
implicaciones y consecuencias de cada alternativa a largo y corto plazo. 
 Tomar la alternativa más adecuada: Significa escoger la alternativa mejor, 
según el objetivo que se quiere logar y teniendo en cuenta la valoración 
de las alternativas realizadas. 
 Aplicarla y comprobar resultados: Indica el momento de cuando se aplica 
la toma de decisión y realizar el seguimiento de la toma desición y de los 
objetivos que se ha propuesto. Ello con el fin de poner medidas o cambiar 
de decisión sino se ha logrado los objetivos en el tiempo y forma. 
 
Habilidades Sociales y Familia 
Es el lugar donde sucede los primeros intercambios sociales, afectivos, las 
creencias y los valores, por lo cual la familia es considerado como el primer grupo 
social básico, teniendo está una incidencia determinante en el comportamiento 
social. Cuidadores o los padres que se encuentran con el niño(a) son inicialmente 
los modelos relevantes del comportamiento social-afectivo, los hermanos 
componen un modelo inicial como deben relacionarse con sus progenitores o 
cuidadores.  
 También los progenitores brindan reglas y principios referidos a la como 
deben comportarse socialmente, la cual puede brindarse por medio de la 
información, reforzadores, castigos o sancionarlos, conducta observacional así 
como modelamiento de las diversas conductas de relaciones que se dan entre dos 
personas, es por ello que la familia es la primera conexión en el aprendizaje de las 
habilidades sociales. (Humpire y Rodriguez, 2015) 
Es así que Lacunza y Cotini (2011) refiere que la familia y la escuela así como  
diversos grupos de relación son contextos favorecidos para la enseñanza de las 
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habilidades sociales, pero estos entornos deben de facilitar prácticas favorables 
para conseguir conductas sociales adecuadas, así mismo refieren que los niños y 
adolescentes aprenden de los diferentes contextos en que se encuentran: aprenden 
las cualidades de la madre y del padre, las nociones en los cuidados de los padres, 
el acceso a los medios de comunicación como internet y televisión, entre otros, los 
cuales serán decisivos para el aprendizaje  y la práctica de habilidades sociales 
saludables o disfuncionales.  
 
Así mismo Humpire y Rodriguez (2015), considera que el segundo eslabón 
en la enseñanza del niño en las habilidades sociales es cuando se incorpora a la 
escuela, el cual le permitirá evolucionar en cuanto a habilidades sociales más 
complicadas y vastas. Es aquí donde el pequeño deberá aprender para adaptarse 
a diversas requerimientos sociales donde abra diferentes contextos, diferentes 
reglas a las del hogar, donde tendrá un espectro mayor de comportamiento social, 
presentándose nuevas alternativas de relacionarse con personas adultas y con sus 
pares, mayores y menores que él.  
 
Monjas (1996) manifiesta que algunos niños experimentan problemas en sus 
relaciones interpersonales y por ende en las áreas de ajuste y adaptación social. 
Es por ello que está etapa es una fase de exigencia relacionado a las habilidades 
sociales. Es así que diversos autores entre ellos Monjas considera que la etapa de 
la niñez es un fase crítica para que el niño aprenda de las habilidades sociales. (p. 
32) 
 Continuando con Humpire y Rodriguez (2015) refiere que la relación con el 
grupo es el tercer eslabón, donde los pares cumplen un rol importante de 
socialización, es aquí donde las relaciones con los iguales afectará en el desarrollo 
de las conductas sociales, donde proporciona diversas opciones de adquirir 
principios que se necesitan en lo social y los códigos para aprender a distinguir los 
comportamientos positivos y negativos en el contexto social.  
 
También como factor importante del tercer eslabón es la amistad, la cual colabora 
a que el niño (a) pueda socializarse el cual traerá una huella en el establecimiento 
del concepto de sí mismo. Cuando el niño, adolescente pertenece a un conjunto de 
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sus pares, estos le ayudaran para desarrollar su propia identidad y cualidad como 
individuo como búsqueda de pertenencia al grupo y es donde realizará diversos 
ensayos de patrones de conducta en un espacio más cercano.  
 
1.4 Formulación del problema  
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar con las habilidades sociales en los 
estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E emblemática - La Victoria, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión asertividad de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018? 
 
 Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión comunicación de 
las habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018? 
 
Problema específico 3 
 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión autoestima de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018? 
 
Problema específico 4 
 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la dimensión toma de decisiones 
de las habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 










Con el presente estudio, la información que a obtenerse acerca de las variables de 
clima social familiar y habilidades sociales existentes en la I.E emblemática ubicada 
en la Victoria, nos permitirá reflexionar sobre las implicancias del clima social 
familiar en relación a las habilidades sociales que servirá como base a futuras 





La presente investigación nos permitió analizar los resultados, los cuales permitirán 
realizar programas de habilidades sociales para los estudiantes del 4to año de 
secundaria, con la intención de que al terminar el quinto año de secundaria tengan 
las habilidades necesarias y se integren a la sociedad de manera satisfactoria así 
como también, solicitar el apoyo de la UGEL y del Ministerio de Educación para que 
puedan realizar charlas a los padres de familia y/o cuidadores más cercanos de los 
adolescentes y puedan apoyarlos y respaldarlos en este tránsito a convertirse en 
ciudadanos de bien. Esto dará precedente también a solicitar capacitaciones a los 
docentes con el fin que estén más preparados y puedan apoyar a sus estudiantes 
y a los padres de familia. 
 
 
Justificación metodológica.    
 
Para está investigación se hizo uso de las pruebas de Clima Social Familiar de 
Moos y la Lista de evaluación de las habilidades sociales del Ministerio de Salud. 
Ello nos ayudará a tener un mejor conocimiento de la población de adolescentes 
que nos encontramos realizando en la Institución Educativa de la Gran Unidad 
Escalar- La Victoria. Así también se desea que sirva como referente para futuras 
investigaciones. 
Está investigación brindará información valida con el propósito que los diferentes 
agentes educativos tengan los resultados y puedan hacer uso de ellas y buscar las 
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estrategias necesarias con el fin de que las diversas familias analicen acerca de lo 
fundamental que son y cómo pueden ayudarles para que sus hijos mejoren en sus 
diversas interacciones personales. 
 
1.6 Hipótesis general. 
 
Existe una relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los 





Hipótesis específica 1 
 
Existe relación entre el clima social familiar y la dimensión asertividad de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación entre el clima social familiar y la dimensión comunicación de las    
habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación entre el clima social familiar y la dimensión autoestima de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación entre el clima social familiar y la dimensión toma de decisiones de 
las habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 




1.7 Objetivos generales 
 
Determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en los 




Objetivos específicos 1 
 
Identificar la relación entre la dimensión entre el clima social familiar y la dimensión 
asertividad de las habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria 
en una I.E emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Objetivos específicos 2 
Identificar la relación entre el clima social familiar y la dimensión comunicación de 
las    habilidades sociales en los estudiantes de 4°grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Objetivos específicos 3 
 
Identificar la relación entre el clima social familiar y la dimensión autoestima de las 
habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Objetivos específicos 4 
 
Identificar relación entre el clima social familiar y la dimensión toma de decisiones 
de las habilidades sociales en los estudiantes de 4° grado de secundaria en una I.E 






























El método empleado fue Hipotético deductivo en la presente investigación. Porque 
parte de una verdad general hasta llegar a verdades propias o especificas a través de 
la experiencia. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014) 
 
Enfoque 
Este estudio presenta un enfoque cuantitativo. Gómez (2006) menciona que el 
enfoque cuantitativo “se encarga del análisis de datos y recolección de estos para que 
así podamos responder a las interrogaciones de la investigación, seguidamente se 




De acuerdo a su propósito este estudio corresponde a una investigación básica. En 
palabras de Eyssautier (2006), la investigación básica es la que se encamina para 
poner a prueba la teoría, a fin de estudiar las relaciones que se presentan en los 
fenómenos y poder entenderlo. 
 
Nivel 
El presente estudio fue de nivel correlacional, debido a que busca conocer el de 
asociación o de relación que se da entre dos variables en un entorno determinado. 
(Hernández et al. 2014; p. 98) 
 
Diseño de investigación 
El presente estudio empleado fue no experimental por que no se manipula ninguna de 
las variables, en los cuales solo se observa los eventos en su entorno natural y 
ulteriormente analizarlo. (Hernández et al. 2014; p. 152) 
La recolección de datos e instrumentos fueron aplicados en un solo momento. Son 
recolecciones que recolectan información en un único momento. Por lo cual fue de 






M → Muestra V1 → V1 V2→ V2 
r → Representa la relación entre V1 y V2 
 
 
2.2 Variables, operacionalización. Definición conceptual.  
 
Clima Social Familiar: 
Moos (1974) definió el clima social como la personalidad del ambiente en base a las 
percepciones que los habitantes tienen de un determinado ambiente y entre las que 
figuran distintas dimensiones relacionales. Así una determinada clase de un centro 
escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa, orientada a las tareas, etc. 
Asimismo, una específica familia puede ser más o menos controladora, cohesiva, 






Según el Ministerio de Salud (2005) define las habilidades sociales como aquella 
persona que tiene la capacidad de realizar un comportamiento de interacción por 
medio de otras personas presentando efectos beneficiosos, así tal de los demás para 
con uno. Se debe comprender que favorable se refiere como antípoda de destrucción 




Operacionalización de variables 
 
Tabla 1 


















I Cohesión (CO) 
 
 
1, 11, 21, 31, 41, 










 (V, F) 
 
 






12: Tendencia Mala 
10-11: Mala 
9 a menos: Muy 
Mala 
II Expresividad" (EX) 
 
2, 12, 22, 32, 42, 
52, 62, 72, 82  
 
III Conflicto (CT) 
 
3, 13, 23, 33, 43, 























17 a menos: Muy 
mala 





































9: Tendencia Mala 
8: Mala 
7 a menos: Muy 
Mala 





Matriz de operacionalización de las Habilidades Sociales 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala e índice Niveles y rangos 
D1:  Asertividad 
 
- Defensa de sus 
propios derechos 
- Expresar sus 
sentimientos 
 













Muy alto 174 a más 
 
Alto: 162 a 173 
 




Promedio: 142 a 
151 
 
Promedio bajo: 127 
a 141 
 
Bajo: 88 a 126 
 
































22 al 33 
 
 
D4: Toma de 
decisiones 
- La mejor 
decisión. 
- Proyecto de vida 
 







Para el estudio la población estuvo compuesta por 148 estudiantes del 4to año de 
secundaria de la Institución Educativa Emblemática – La Victoria, 2018. 
 Para la investigación se realizó con una población censal. 
La población definido como un conjunto de todos los casos que coinciden con una 




Criterios de inclusión 
- Educandos del 4to año del nivel secundario de la Institución 
Educativa emblemática  
- Se encuentren entre las edades de 12 a 17 años. 
- Estudiantes que acepten libremente participar en el estudio. 
- Estudiantes que hayan completado las pruebas. 
Criterios de exclusión 
- Educandos que no se encuentren asistiendo a la Institución 
Educativa del 4to año de secundaria. 
- Educandos que no asisten el día que se aplicó los cuestionarios de 
investigación. 
- Estudiantes que no deseen conformar parte del estudio. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Técnicas de recolección de datos 
En este estudio se utilizó la técnica de recolección de datos la encuesta, en donde 
estuvo aplicado a los estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática – La Victoria, 2018, para poder llegar a saber el nivel de relación entre 
el clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
 De esta manera Martinez y Avila (2009) define que “La encuesta es una técnica 
de aplicación empírica que consiste en la obtención directa sobre características de 
un tema a partir de preguntas que son medidas de forma estadística”. (p.131) 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
En el estudio se utilizó los instrumentos de recolección de datos los cuestionarios de 
clima social familiar de Moos (FES) de escala de Gutman, y el cuestionario de 
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habilidades sociales del Ministerio de Salud con escala Likert. 
Conjunto de preguntas respecto de una variable o más variables que se van a medir, 
es definido de esta manera el cuestionario. (Chasteauneuf, 2019) (Tomado de 




Ficha técnica del instrumento para medir Clima Social Familiar 
 
Nombre del instrumento:  
 
Family Environment Scale (FES) 
Autor                             : R.H. Moos, B.S. Moos y E. J. Trickett 
(1974) 
Adaptación española    :                             Sección de Estudios de TEA Ediciones 
de TEA  Ediciones, S.A., Fernández y 
Sierra (1984). Universidad Autónoma de 
Madrid 
Aplicación                      : De 11 años a más 
Administrado                 : Individual y colectiva 




Validez y confiabilidad del instrumento de Clima Social Familiar Original 
 
Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende 
medir, así se define la validez. (Fernández, et al. 2014 p. 201) 
 
En la investigación realizada por Villarduña (2013) en su investigación que 
adaptó el clima social en los padres de familia de instituciones educativas estatales 
ubicados en el espacio geográfico de San Martin tuvo como resultado en la validez de 
contenido con índice binomial significativo de (>0,005) y la validez de constructo 
mediante el análisis factorial obtuvo en la dimensión de relación (alfa= 0,898), en la 




La prueba del FES se probó su validez correlacionándola con la prueba de Bell 
(básicamente en el área de Ajuste en el hogar) siendo dichos resultados en 
adolescentes una cohesión 0.57, conflicto 0.60, organización 0.51, expresividad 0.53 
y haciendo uso de la escala TAMAI (área familiar y a nivel individual) fueron cohesión  
 
0.62, conflicto 0.59, expresividad 0.53. La muestra individual fue de 100 jóvenes y 77 
familias. (Ruíz y Guerra 1993) 
 
La confiablidad de un instrumento según Bernal (2010), es la estabilidad de la 
puntuación que se obtiene por los encuestados, cuando se las investiga en diferentes 
momentos haciendo de los mismos instrumentos. (p. 247) 
En EE.UU, Moos (Fernández-Ballesteros, 1987), comprobó la confiabilidad del 
cuestionario haciendo uso del método test-retest, en el cual encontró una confiabilidad 
de 0.68 a 0.86 para las diferentes sub-escalas. En el país de España, Fernández-
Ballesteros (1987), usó el estadístico 20 de Kuder Richardson encontrándose una 
confiabilidad de 0.46 a 0.81 para las mismas sub-escalas. 
 
 La investigación realizada por Villarduña (2013) tuvo como resultado de 
confiabilidad en el cual aplicó la fórmula de Kuder y Richarson (KR-20) llegó a (0,84) 
con una amplia aceptabilidad. 
 
  Ruíz y Guerra 1993 encontró la confiabilidad de 0,88 a 0,91 con una media de 
0,89 para el examen individual. Haciendo uso del método de consistencia interna. 
Donde las áreas de Cohesión, Intelectual-Cultural, Expresión y Autonomía fueron las 
más altas. Se tuvo una muestra de 139 jóvenes con un promedio de edad de 17 años.  
 
Validez actual del instrumento de Clima Social Familiar 
 
Para este trabajo se hizo uso de la validez de expertos, para ello se buscó a tres 





Los expertos de manera independiente evaluaron los criterios de relevancia, 
coherencia y claridad con lo que están redactados los ítems del instrumento. 
 
Tabla 4 











Magister Ps. Ana María Alva Torero Suficiente 
2 
Doctor Ps. Luis Palomino Berrios Suficiente 
3 






Confiabilidad del instrumento según la prueba piloto 
En está presente investigación se consideró realizar una Prueba Piloto de 33 unidades 
o encuestados para realizar la confiabilidad de los instrumentos. Para el análisis se 
utilizó el Ms. Excel y el estadístico de Kuder-Richardson porque son de respuestas 
dicotómicas.  
Para la aplicación de la prueba piloto se coordinó previamente con las 
respectivas autoridades de la Institución Educativa, así mismo con los docentes del 
aula antes de iniciar el estudio, se buscó la colaboración de los (as) estudiantes en sus 
pertenecientes salones, los cuales se encuentran en el 4to año de secundario entre 
las edades de 14 a 16 años (varones y mujeres). A los adolescentes se les ubicó y se 
les solicitó su consentimiento para que participen en la investigación, se brindó las 









Confiabilidad del instrumento según la prueba piloto 
 
Instrumento Estadístico Medida  Nivel N de elementos 







Niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel 
De 0.01 a 0.20 
De 0.21 a 0.40 
De 0.41 a 0.60 
De 0.61 a 0.80 
De 0.81 a 1.00 




Muy Alta  
   Tomado de: Ruiz (2002) 
 
 
El instrumento sobre Clima social familiar fue el Cuestionario FES, tal su valor 
















    Tabla 7 
 
Ficha técnica del instrumento para medir las Habilidades Sociales 
 
Nombre del instrumento:  
 
Lista de Habilidades Sociales (Ubicado 
en el Manual de   habilidades sociales en 
adolescentes     escolares). 
Elaborado                      : Dirección general de promoción de la 
salud ministerio de Salud Perú  – 2005 
Dirección Ejecutiva de Educación para la 
Salud; Instituto Especializado de Salud 
Mental “Honorio Delgado/Hideyo 
Noguchi”. 
Lima: Ministerui de Salud, 2005, p. 109 
Autores                         :                             Lic. Enf. Rita Uribe Obando, Dr. Manuel 
Escalante Palomino, Lic. Enf. Mercedes 
Arévalo Guzmán,  Lic. Enf. Esmeralda 
Cortez Vasquez, Lic. Psic. Walter 
Velasquez Rosales 
Objetivo                      : Determinar el nivel de habilidades 
sociales de los adolescentes. Contiene 
42 items, las 12 primeras referentes a 
asertividad, las 9 siguientes a 
comunicación, las 12 posteriores a 
autoestima y las 9 últimas referente a 
toma de decisiones. 
Administrado              : De 12 a 17 años. 
Tiempo                       : Aproximadamente 20 minutos 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Validez del instrumento  
Fernández et al. (2014, p. 201), hace referencia a que la validez es el grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir.  
 
 El cuestionario de habilidades sociales fue creado por el MINSA (2005) a través 
de la Dirección General de Promoción de la Salud el cual puede ser para ser utilizado 
en la población de Perú, teniendo como objetivo mejorar su calidad de vida; en 
consecuencia como es un instrumento trabajado en base a la problemática del país 




En el manual se maneja 5 áreas siendo: la comunicación, la autoestima, control de la 
ira, valores y toma de decisiones, las cuales son evaluadas por separado; pero para 
evaluar las habilidades sociales estás se realizan de manera conjunta dividiéndola en 
4 áreas: asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones mediante el 
cuestionario de habilidades sociales. 
 
Confiabilidad del instrumento según la prueba piloto 
 
 
La confiablidad de un instrumento según Bernal (2010), es la estabilidad de la 
puntuación que se obtiene por los encuestados, cuando se las investiga en diferentes 
momentos haciendo de los mismos instrumentos. (p.247) 
Se consideró realizar una prueba piloto de 33 unidades o encuestados para 
evaluar la confiabilidad del instrumento y para el análisis se utilizó el Ms. Excel y el 
estadístico Alfa de Cronbach porque el cuestionario tiene repuestas politómicas.  
 
La aplicación de la prueba piloto se coordinó previamente con las respectivas 
autoridades de la Institución Educativa, así mismo con los docentes del aula antes de 
iniciar el estudio, se buscó la colaboración de los(as) estudiantes en sus 
pertenecientes salones, los cuales se encuentran en el 4to año de secundario entre 
las edades de 14 a 16 años (varones y mujeres). A los adolescentes se les ubicó y se 
les solicitó su consentimiento para que participen en la investigación, se brindó las 
indicaciones y normas de llenado de los instrumentos. 
 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento según la prueba piloto 
Instrumento Estadístico Medida  Nivel N de elementos 
HH.SS Alfa de Cronbach ,907 Muy alta 42 
 
 
El instrumento sobre Habilidades Sociales fue el Cuestionario habilidades 
sociales tal su valor de α = 0,907 y representando una confiabilidad de nivel muy alta, 
revisar tabla 6.  
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Según Hevia (2001, p. 46) refiere que el análisis de los datos es la manera que van a 
ser tratados los diversos datos que fueron recogidos en las diversas fases con el fin 




 Se utilizó tablas de frecuencias y grafico de barras verticales con los cuales se 
presentaron los resultados. 
Las tablas estadísticas dónde se observa frecuencias nos ayudarán a visualizar 
la variable de manera unidimensional. Para este estudió se realizaron tanto para las 
variables como para las dimensiones basadas en ese objetivo. 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis 
 Para llevar a cabo la comprobación de hipótesis se tuvo en cuenta los subsiguientes 
criterios:  
1) Hipótesis estadística nula y alterna. 
 2) Nivel de significancia  
 3) El estadístico de prueba  
 4) Regla de decisión  
5) Conclusiones de la prueba. 
 
Formulación de las hipótesis estadísticas 
Ho: (Formular la hipótesis nula) 




La hipótesis estadística está relacionada con la hipótesis de investigación. Con la 
diferencia que usa términos estadísticos necesarios que puedan ser contrastados 
mediante el uso de una prueba estadística. 
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Nivel de significación: 
 
El nivel de significación teórica α = 0,05 
 
Es el grado de error tolerado por la prueba estadística que corresponde a un 
nivel de confiabilidad del 95% 
Es el nivel de confianza de las afirmaciones y conclusiones en la que llega el 
análisis de las estadísticas inferenciales. Adicionalmente es el complemento del nivel 





De acuerdo a las características de uno de uno de los instrumentos y de los datos que 
tienen naturaleza categórica o escalas se llegó a la conclusión que se utilizaría la 
estadística no paramétrica por ello se analizará con  se analizará con el coeficiente de 
correlación Rho Spearman. (Llinas, 2017, p. 349) 
 
 
 Los resultados de las pruebas de correlación, se dieron analizando por 
comparación  con la siguiente figura: 
    Figura 1: Tabla de correlación. Tomado de Hernández et.al. (2014, p. 305) 
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Regla de decisión: 
 
El nivel de significación " p" es menor que α, rechazar Ho 
El nivel de significación " p" no es menor que α, no rechazar Ho 
 
 
Basados en un punto crítico donde se realiza el contraste de la prueba de 
hipótesis. En este caso particular p es la significancia de la prueba y α  es el punto 
crítico, y la regla de decisiones que p menor que α y se rechaza Ho o p no es menor α 
y no se rechaza Ho.Todas las pruebas estadísticas presentan estas reglas de 
decisiones. 
 
Conclusiones de la prueba 
 
Es la aceptación o rechazo de las hipótesis. Entonces afirmamos una de ellas. 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Los resultados que se presenta en este estudio fue recogido del grupo de estudio y se 
hicieron los análisis de manera apropiada sin realizar ninguna adulteración, debido a 
que los datos se encuentra cimentada en los instrumentos que se fueron aplicados. 
 
El estudio tuvo el permiso respectivo de la directora de dicha institución. Teniendo en 
cuenta algunas características: 
 
 No hubo prejuzgamiento. 
 Se mantuvo el anonimato de los educandos que se aplicó los instrumentos. 























3.1. Descripción de resultados 
Para el análisis de la información, inicialmente se describió las características de la 
muestra y de las variables de estudio, representadas en tablas de frecuencias y 
gráficos (Córdova, 2003, p.10). 
 
3.1.1. Distribución de frecuencias según sexo y edad de la muestra. 
Tabla 9  
 










Se observa en la Tabla 9, la distribución de frecuencias según sexo y edad de los 
encuestados, estos datos importantes característicos de las unidades de análisis 
manifiestan la representatividad de las condiciones que requiere los instrumentos para 
aplicar a cierta muestra. 
 
Luego, mediante gráficos de columnas se representa la distribución de los datos según 
















Mujer 49 33% 33% 
Hombre 99 67% 100% 
Edad 
14 años 6 4% 4% 
15 años 71 48% 52% 
16 años 49 33% 85% 
17 años 22 15% 100% 








Figura 2. Distribución porcentual según sexo de los encuestados 
 
En figura 2, muestra el porcentaje según sexo de los encuestados, indicando que el 
33% fueron mujeres y el 67% varones. De las cuales vemos que la cifra de varones es 




















Figura 3. Distribución porcentual según edad de los encuestados 
 
 
En la Figura 3, para ese entonces las edades de los encuestados oscilaban entre 14 y 
17 años, mostrando que el 4% presentaron la edad de 14 años, el 48% de 15 años, el 
33% de 16 años y el 15% de 17 años. Cumpliendo el requerimiento dentro del rango 





























3.1.2. Distribución de frecuencias de las variables en estudio. 
De la variable 1: Clima Social familiar. 
Tabla 10 












        
       Figura 4. Distribución porcentual de la variable Clima social familiar 
 
En la tabla 10 y Figura 4, se muestra los niveles de percepción con respecto a la 
variable clima social familiar, demostrando que 50 (34%) encuestados presentaron 






















Malo 50 34% 34% 
Regular 49 33% 67% 
 Bueno 49 33% 100% 
 Total  148 100%   
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De la variable 2: Habilidades sociales.  
Tabla 11 
































Figura 5. Distribución porcentual de la variable Habilidades sociales 
 
En la tabla 11 y Figura 5, se muestran los niveles de percepción con respecto a la 
variable Habilidades sociales, indicando que 51 (34%) encuestados presentaron nivel 













Bajo  51 34% 34% 
Medio 47 32% 66% 
 Alto 50 34% 100% 















De la Dimensión 1: Asertividad. 
Tabla 12 































Figura 6. Distribución porcentual de la dimensión Asertividad 
 
 
En la tabla 12 y Figura 6, se muestran los niveles de percepción con respecto a la 
primera dimensión, Asertividad, indicando que 57 (39%) encuestados presentaron 













Bajo  57 39% 39% 
Medio 42 28% 67% 
 Alto 49 33% 100% 















De la Dimensión 2: Comunicación. 
Tabla 13 































Figura 7. Distribución porcentual de la dimensión Comunicación 
 
 
En la tabla 13 y Figura 7, se muestran los niveles de percepción con respecto a la 
segunda dimensión, Comunicación, indicando que 57 (39%) encuestados presentaron 













Bajo  57 39% 39% 
Medio 52 35% 74% 
 Alto 39 26% 100% 















De la Dimensión 3: Autoestima. 
Tabla 14 
































Figura 8. Distribución porcentual de la dimensión Autoestima 
 
 
En la tabla 14 y Figura 8, se muestran los niveles de percepción con respecto a la 
tercera dimensión, Autoestima, indicando que 52 (35%) encuestados presentaron nivel 











Bajo  52 35% 35% 
Medio 55 37% 72% 
 Alto 41 28% 100% 















De la Dimensión 4: Toma de decisiones. 
Tabla 15 

































Figura 9. Distribución porcentual de la dimensión Toma de decisiones 
 
 
En la tabla 15 y Figura 9, se muestran los niveles de percepción con respecto a la 
cuarta dimensión, Toma de decisiones, indicando que 55 (37%) encuestados 












Bajo  55 37% 39% 
Medio 49 33% 72% 
 Alto 44 30% 100% 
















3.2. Contrastación de hipótesis 
Luego, se realizó el análisis inferencial de los datos obtenidos y la correlación existente 
entre las variables. 
 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis estadística general. 
H0g: No existe relación significativa entre clima social familiar y habilidades sociales de 
los estudiantes. 

















Sig. (p) - ,000 






Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la Tabla 16, se observa los valores de las variables Clima social familiar y 
habilidades sociales tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,499); y 
el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05) (Hernández, et al. 2014, 
p.305). Esto significa que a buena percepción de clima social familiar tiende a 
manifestarse alto nivel de habilidades sociales o viceversa. Confirmado la prueba se 
tiene suficiente condición para rechazar la hipótesis nula (H0g) y aceptar la hipótesis 
alterna (Hag), se concluye que existe relación significativa entre clima social familiar y 




3.2.2. Prueba de hipótesis estadística específica 1. 
H01: No existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión asertividad 
de los estudiantes.  
Ha1: Existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión asertividad 
de los estudiantes. 
 
Tabla 17 












Sig. (p) - ,000 





Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la Tabla 17, se observa a los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión Asertividad tienen una correlación positiva entre débil y media  (rs = 0,418); 
y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena 
percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de asertividad o 
viceversa. Confirmado la prueba se tiene suficiente condición para rechazar la 
hipótesis nula (H01) y aceptar la hipótesis alterna (Ha1), se concluye que existe relación 









3.2.3. Prueba de hipótesis estadística específica 2. 
H02: No existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión 
comunicación de los estudiantes.  
Ha2: Existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión comunicación 
de los estudiantes. 
 
Tabla 18 












Sig. (p) - ,000 





Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la Tabla 18, se observa a los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión Comunicación tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 
0,344); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que 
a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de 
comunicación o viceversa. Confirmado la prueba se tiene suficiente condición para 
rechazar la hipótesis nula (H02) y aceptar la hipótesis alterna (Ha2), se concluye que 
existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión comunicación de 











3.2.4. Prueba de hipótesis estadística específica 3. 
H03: No existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión autoestima 
de los estudiantes.  
Ha3: Existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión autoestima 
de los estudiantes. 
 
Tabla 19 












Sig. (p) - ,000 





Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la Tabla 19, se observa a los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión autoestima tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,435); 
y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena 
percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de autoestima o 
viceversa. Confirmado la prueba se tiene suficiente condición para rechazar la 
hipótesis nula (H03) y aceptar la hipótesis alterna (Ha3), se concluye que existe relación 













3.2.5. Prueba de hipótesis estadística específica 4. 
H04: No existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones de los estudiantes.  
 
Ha4: Existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones de los estudiantes. 
 
Tabla 20 













Sig. (p) - ,000 






Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
En la Tabla 20, se observa a los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión toma de decisiones tienen una correlación positiva entre débil y media               
(rs = 0,402); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa 
que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de 
toma de decisiones o viceversa. Confirmado la prueba se tiene suficiente condición 
para rechazar la hipótesis nula (H04) y aceptar la hipótesis alterna (Ha4), se concluye 
que existe relación significativa entre clima social familiar y la dimensión toma de 

































El presente estuvo ha tenido como objetivo determinar la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de 4to año de 
secundaria en una I.E emblemática - La Victoria, 2018. 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis general determinan un coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman encontrándose que existe una relación entre 
ambas variables, observándose ello en la tabla 16 dando como resultado que las 
variables clima social familiar y habilidades sociales tienen una correlación positiva 
entre débil y media (rs = 0,499); y el valor p es menor que el nivel de significancia 
(p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima social familiar tiende a 
manifestarse alto nivel de habilidades sociales o viceversa.  
 
Resultados que se corroboran con las investigaciones de López (2018), en 
una muestra de estudio conformada por 225 estudiantes de educación secundaria; 
obteniéndose como resultado que las habilidades sociales manifestadas por las 
estudiantes guardan estrecha relación significativa con el clima social familiar que 
se presentan en los hogares siendo el coeficiente rho de Pearson (0,340) y la 
prueba t de Student (t=4,33). De la misma manera Quintana y Vásquez (2015) 
quienes realizaron su investigación tuvo como resultados la existencia de una 
correlación positiva débil (r = 0,313**) y significativa entre las variables habilidades 
sociales y clima social familiar (p=0,020 < 0,05); evidenciándose de a mejor nivel 
de habilidades sociales mejor es su clima social familiar del estudiante. En los 
trabajos de Zambrano y Almeida (2016) y Sánchez y Latorre (2012) que sirvieron 
como antecedentes coinciden en la importancia del clima social familiar y como 
ello afecta en la conducta de los hijos y en las habilidades emocionales 
respectivamente.  
 
Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis especifica 1, 
observándose ello en la tabla 17 los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión Asertividad tienen una correlación positiva entre débil y media    (rs = 
0,418); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa 
que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de 







donde en una muestra de 110 educandos de instrucción secundaria, en su estudio 
las dos variables que más se vinculan era la escala de asertividad y de empatía que 
presentó una significación del 0,171. 
 
Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis especifican 2, 
observándose ello en la tabla 18, sus valores de la variable Clima social familiar y 
la dimensión Comunicación tienen una correlación positiva entre débil y media (rs 
= 0,344); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa 
que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de 
comunicación o viceversa. Coincidiendo también en los estudios de Parra (2018), 
en el cual hay una relación entre la dimensión Relaciones y las habilidades sociales 
siendo una relación positiva débil (Rho =0,265) y significativa (p valor = 0,000 menor 
que 0,05) con dicha variable de Habilidades sociales.  
  
Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis especifica 3, 
observándose ello en la tabla  19, los valores de la variable Clima social familiar y 
la dimensión autoestima tienen una correlación positiva entre débil y media               
(rs = 0,435); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto 
significa que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto 
nivel de autoestima o viceversa. Estos resultados también coinciden con lo 
realizado por Ayala (2015), donde la muestra fue de 152 estudiantes del nivel de 
secundario, donde dio como resultado que existe entre el clima social familiar y 
autoestima una relación positiva y significativa (rs = 0,546, p =0,000). Así mismo en 
el estudio de Zarabia (2017) donde tuvo como resultado (r= 0,624 y p= 0,000). 
 
Los resultados encontrados en la prueba de hipótesis especifica 4, 
observándose ello en la tabla 20, los valores de la variable Clima social familiar y la 
dimensión toma de decisiones tienen una correlación positiva entre débil y media 
(rs = 0,402); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto 
significa que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto 
nivel de toma de decisiones o viceversa. Lo cual lo podemos relacionar con la 
investigación de Carranza (2014) donde concluyo la existencia de la relación 
significativa entre el nivel de habilidades sociales y el nivel de funcionamiento 







(2018) obtuvo resultados que existe una relación directa con una correlación alta 
(Rho= 0,754) y significativa (p=0,000), infiriéndose de la investigación que los 
estudiantes presentan capacidad para tomar decisiones. 
 
Concluyendo en esta investigación la existencia de una relación entre el 
clima social familiar y las habilidades sociales. Y ello lo corroboramos desde el 
marco teórico presentado en este estudio. Por lo tanto si se trabaja la familia y los 
diferentes poderes del Estado realizan políticas públicas brindando mayor gasto 
público a empoderar a las familias se logrará mejorar las habilidades sociales y por 








































Primera: Existen evidencias suficientes para afirmar que la variable de clima social 
familiar y habilidades sociales tiene relación positiva entre débil y media (rs = 0,499) 
y el valor p es menor que el nivel de significancia (p< 0,05). Esto significa que a 
buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de 
habilidades sociales o viceversa. 
 
Segunda: Los valores de la variable Clima Social Familiar y la dimensión 
Asertividad tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,418); y el valor 
p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena 
percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de asertividad o 
viceversa. 
 
Tercera: Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión 
Comunicación tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,344); y el 
valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena 
percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de comunicación 
o viceversa. 
 
Cuarta:   Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión autoestima 
tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,435); y el valor p es menor 
que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de 
clima social familiar tiende a manifestarse alto nivel de autoestima o viceversa. 
 
Quinta:    Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión toma de 
decisiones tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,402); y el valor 
p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena 

































Primera: A la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana realizar 
programas promocionales y preventivos para los padres de familia promoviendo la 
importancia del clima social familiar. Para lo cual coordinen con la Institución 
educativa y puedan trabajar de forma organizada, en beneficio de los estudiantes. 
 
Segunda: A la Dirección Regional de Educación y la Dirección Regional de Salud 
(Diresa) y realizar programas promocionales y preventivos para los padres de 
familia y adolescentes referidos en temas de Habilidades Sociales. Para lo cual 
coordinen con la Institución educativa y puedan trabajar de forma coordinada. 
 
Tercera: Solicitar el apoyo a la UGEL donde pertenece la Institución educativa para 
realizar conferencias y talleres vivenciales a los padres de familia de forma 
sistemática para empoderarlos y logren tener las herramientas necesarias para 
mejorar el clima familiar de cada familia. 
 
Cuarta: Con apoyo de las APAFAS y de forma coordinada con la Dirección General 
de la Institución Educativa solicitar el apoyo a la UGEL respectiva para el 
entrenamiento y feedback a los profesores en temas de Habilidades sociales, los 
cuales puedan incluirlos de forma continua en los temas de tutoría. 
 
Quinta: En la Institución educativa en coordinación con los diversos agentes 
educativos realizar campañas promoviendo las Habilidades Sociales buscando la 
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Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes del nivel 
secundario de una I.E emblemática - La Victoria, 2018 






La presente investigación titulada: “Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en 
estudiantes del nivel secundario de una I.E emblemática - La Victoria, 2018” se elaboró con 
el objetivo de determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales 
en los estudiantes de 4to año de secundaria en una I.E emblemática - La Victoria, 2018 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica de nivel 
correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La población 
fue censal, estuvo formada por 148 estudiantes entre varones y mujeres del 4to año de 
secundaria.  La técnica empleada para recolectar información fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, el cual uno de ellos fue 
debidamente validado a través de juicios de expertos y el otro instrumento se encontró 
validado a nivel nacional,  se determinó su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad 
KR-20 y Alfa de Cronbach respectivamente. 
Se llegó a la siguiente conclusión: existe relación positiva entre débil y media (rs = 0,499) 
y el valor p es menor que el nivel de significancia (p< 0,05), en las variables de clima social 
familiar y habilidades sociales. 
 
 
Palabras claves: Clima social familiar; Habilidades sociales; Correlación. 
Abstract 
 
The present research entitled: "Family Social Climate and Social Skills in students of the 
secondary level of an emblematic IE - La Victoria, 2018" was developed with the objective 
of determining the relationship between the family social climate and social skills in 4th 
grade students year of high school in an emblematic IE - La Victoria, 2018 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic correlational 
level, quantitative approach; of non-experimental design: transversal. The population was 
census, was formed by 148 students between men and women of the 4th year of secondary 
school. 
The technique used to collect information was the survey, the data collection instruments 
were questionnaires, which one of them was duly validated through expert judgments, and 







through of the reliability statistics KR-20 and Alfa de Cronbach respectively. 
The following conclusion was reached: there is a positive relationship between weak and 
medium (rs = 0.499) and the p value is lower than the level of significance (p <0.05), in the 
variables of family social climate and social skills. 
 
           Keywords: Family social climate; Social skills; Correlation. 
 
                                               Introducción 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) esta define la 
“adolescencia” a manera que el periodo de crecimiento y desarrollo humano, la cual oscila 
entre los 10 a 19 años de edad, es decir después de la niñez y antes de la edad adulta, 
caracterizándose dicha etapa por presentar diversos cambios a nivel biológico, psicológico, 
social, emocional. En el Perú según Censo Nacional 2007 existen 6 millones 754 mil 74 
hogares Y en el año 2017 existen 8 millones 252 mil 284 hogares. La mayoría de estos 
hogares, es decir, 6 millones 402 mil 380 (77,6%) se encuentran en el área urbana y 1 millón 
849 mil 904 (22,4%) en el área rural. Por lo que observamos que las familias han ido en 
aumento. (INEI, 2017).  
Según Flores (2016) en su investigación con estudiantes de primer año de secundaria, 
manifiesta que el 25% de los educandos se encuentran viviendo en 36 familias en un tipo de 
relación extrema, además el 57% de los educandos viven en un tipo de relación balanceada, 
por lo cual existen diversas características por corregir. Así mimo se observó en los padres 
el alejamiento emocional con su hijo (a) e incluso se motiva a la independencia desde edades 
tempranas, así mismo el papel de primera imagen de autoridad en su hijo (a) todavía está en 
proceso de delimitarse. En una institución emblemática del distrito de la Victoria que 
alberga estudiantes adolescentes (varones y mujeres), los educandos que se encuentran en 
el 4to año del nivel de secundaria por averiguaciones propias presentan un porcentaje alto 
que  proviene de hogares disfuncionales, los padres por motivos laborales tienen a estar más 







es poco, existen adolescentes con dificultades para expresar sus emociones, rechazan a sus 
pares y adultos creando barreras para comunicarse, en su convivencia escolar 
continuamente existen conflictos llegando a la agresión física y verbal, pero también entre 
los varones la interacción que se ha “normalizado” es a través de empujones, golpes, 
puñetes; la comunicación  es a través de uso de sobrenombres, mofa, burla, siendo reactivos, 
dificultándoles el dialogo entre los compañeros costándoles resolver los problemas de una 
manera adecuada. También hay estudiantes que prefieren apartarse o mantener cierta 
distancia de sus pares para evitar ser agredidos y/o ofendidos. Por tal motivo la presente 
investigación pretende conocer si existe alguna relación entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales de los estudiantes de 4to año de secundaria de una institución 
emblemática. 
 Para Ruiz (2006), considera a la familia como la unidad principal de la sociedad está 
influye a través de sus acciones educativas en la formación y desarrollo de la personalidad 
de la persona; siendo la familia el lugar donde “el niño recibe sus primeras influencias 
externas, las cuales actúan a partir de sus condiciones internas y se expresarán en su medio 
familiar y social como formas de conducta” (p. 20). Moos (1974) definió el clima social 
como la personalidad del ambiente en base a las percepciones que los integrantes tienen de 
un determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales. “Así 
una determinada clase de un centro escolar puede ser más o menos creativa, afiliativa, 
orientada a las tareas, etc. Asimismo, una específica familia puede ser más o menos 
controladora, cohesiva, organizada, etc. (Fernández Ballesteros, 1982, p. 144) (Citado por 
Mikulic y Cassullo, 2000, p.8) 
 Según Monjas (1996) define las habilidades sociales como “conductas necesarias 
para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 







sociales como aquella persona que tiene la capacidad de realizar un comportamiento de 
interacción por medio de otras personas presentando efectos beneficiosos, así tal de los 
demás para con uno. Se debe comprender que favorable se refiere como antípoda de 
destrucción o aniquilación. (p.13) 
 Existen diversos estudios que aportan a la investigación realizada como es: 
Alderete (2018). En su investigación titulada Clima social familiar y habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria Carabayllo, 2017. Tuvo como propósito general, 
determinar la relación entre ambas variables en estudiantes de secundaria Carabayllo, 2017. 
Con una población de 206 estudiantes, para lo cual utilizó un muestreo no probabilístico. 
Empleó dos instrumentos denominados la lista de chequeo de habilidades sociales de 
Goldstein tipo Likert modificada y adaptada a la realidad peruana, y el test del clima Social 
familiar de Moos estandarizada en el Perú por Ruíz y Guerra tipo dicotómica. Siendo los 
resultados que existe una relación directa con una correlación alta (Rho= 754) y significativa 
(p=0.000) entre el clima social familiar y las habilidades sociales. Así mismo López (2018) 
la investigación titulada Clima social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea, 2016, tuvo como objetivo 
principal determinar la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales de 
los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Mercedes Indacochea, 2016. Este 
estudio se enmarcó dentro de las investigaciones de tipo descriptiva y cuyo diseño es 
correlacional. Tuvo una muestra de estudio conformada por 225 educandos de educación 
secundaria de dicha institución. Utilizó dos instrumentos para recoger información la cual 
Escala de Clima Social Familiar (R.H. Moos) y el cuestionario de Evaluación de Habilidades 
Sociales (Goldstein). Los resultados fueron que las habilidades sociales manifestadas por las 
estudiantes de la Institución Educativa pública Mercedes Indacochea guardan estrecha 








En el presente estudio se tuvo como objetivo general determinar la relación entre el clima 
social familiar y las habilidades sociales en los estudiantes de 4to año de secundaria en una 
I.E emblemática - La Victoria, 2018. 
Materiales y métodos 
 
El método empleado fue Hipotético deductivo con un enfoque cuantitativo de tipo básico, 
siendo el nivel de investigación correlacional y el diseño empleado no experimental y corte 
transversal. La población estuvo compuesta por 148 estudiantes del 4to año de secundaria 
de la Institución Educativa Emblemática – La Victoria, 2018, entre varones y mujeres, 
siendo una población censal.  
Se aplicó el Cuestionario de Clima social en la familia de R.H. Moos. y E.J. Trickett, en la 
versión española de Ballesteros (TEA ediciones), se hizo la adaptación de la prueba haciendo 
uso de la validación de expertos por jueces, el cuestionario tiene opción dicotómica, para el 
instrumento dicho instrumento; y para evaluar las habilidades sociales se hizo uso de la lista de 
cotejo de habilidades sociales ubicada en el Manual de Habilidades sociales en adolescentes 
escolares del Minsa (2005), teniendo opción politómica. Se realizó una prueba piloto de 33 
estudiantes con similares características a la población original de estudio, con el propósito 
de evaluar el comportamiento del instrumento en el momento de la toma de datos para la 
consistencia interna, resultando una alta confiabilidad, tanto para clima social familiar 0,820 


























Sig. (p) - ,000 






Sig. (p) ,000 - 
N 148 148 
 
 
En la Tabla 16, se observa los valores de las variables Clima social familiar y 
habilidades sociales tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,499); y el 
valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05) (Hernández, et al. 2014, p.305). 
Esto significa que a buena percepción de clima social familiar tiende a manifestarse alto 
nivel de habilidades sociales o viceversa. Confirmado la prueba se tiene suficiente condición 
para rechazar la hipótesis nula (H0g) y aceptar la hipótesis alterna (Hag), se concluye que 
existe relación significativa entre clima social familiar y habilidades sociales de los 
estudiantes. 
Discusión 
Los resultados de la prueba de hipótesis general determinan un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman encontrándose que existe una relación entre ambas 
variables, observándose ello en la tabla 16 dando como resultado que las variables clima 
social familiar y habilidades sociales tienen una correlación positiva entre débil y media (rs 
= 0,499); y el valor p es menor que el nivel de significancia (p < 0,05). Resultados que se 
corroboran con las investigaciones de López (2018), en una muestra de estudio conformada 
por 225 estudiantes de educación secundaria; obteniéndose como resultado que las 
habilidades sociales manifestadas por las estudiantes guardan estrecha relación significativa 







Pearson (0,340) y la prueba t de Student (t=4,33). De la misma manera Quintana y Vásquez 
(2015) quienes realizaron su investigación tuvo como resultados la existencia de una 
correlación positiva débil (r = 0,313**) y significativa entre las variables habilidades 
sociales y clima social familiar (p=0,020 < 0,05); evidenciándose de a mejor nivel de 
habilidades sociales mejor es su clima social familiar del estudiante. En los trabajos de 
Zambrano y Almeida (2016) y Sánchez y Latorre (2012) que sirvieron como antecedentes 
coinciden en la importancia del clima social familiar y como ello afecta en la conducta de 




Primera: Existen evidencias suficientes para afirmar que la variable de clima social familiar 
y habilidades sociales tiene relación positiva entre débil y media (rs = 0,499) y el valor p es 
menor que el nivel de significancia (p< 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima 
social familiar tiende a manifestarse alto nivel de habilidades sociales o viceversa. 
 
Segunda: Los valores de la variable Clima Social Familiar y la dimensión Asertividad tienen 
una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,418); y el valor p es menor que el nivel 
de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima social familiar 
tiende a manifestarse alto nivel de asertividad o viceversa. 
 
Tercera: Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión Comunicación 
tienen una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,344); y el valor p es menor que 
el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima social 
familiar tiende a manifestarse alto nivel de comunicación o viceversa. 
 
Cuarta:   Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión autoestima tienen 
una correlación positiva entre débil y media (rs = 0,435); y el valor p es menor que el nivel 
de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima social familiar 
tiende a manifestarse alto nivel de autoestima o viceversa. 
 
Quinta:    Los valores de la variable Clima social familiar y la dimensión toma de decisiones 







el nivel de significancia (p < 0,05). Esto significa que a buena percepción de clima social 
familiar tiende a manifestarse alto nivel de toma de decisiones o viceversa. 
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Anexo B: Matriz de consistencia 
 
 
  Título: Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en estudiantes de nivel de secundario de una I.E emblemática - La Victoria - 2018 
Autor: Bach. Haydeé Castro Vargas 




¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar con 
las habilidades sociales 
en los estudiantes de 4° 
grado de secundaria en 
una I.E emblemática - La 
Victoria, 2018? 
Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es la 
relación entre el clima 
social familiar y la 
dimensión asertividad de 
las habilidades sociales 
en los estudiantes de 4° 
grado de secundaria en 
una I.E emblemática - La 
Victoria, 2018? 
 
2. ¿Cuál es la 
relación entre el clima 
social familiar y la 
dimensión comunicación 
de las habilidades 
sociales en los 
estudiantes de 4° grado 
de secundaria en una I.E 











Determinar la relación 
entre el clima social 
familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes 
de 4° grado de secundaria 
en una I.E emblemática - 
La Victoria, 2018 
Objetivos específicos: 
 
1.Identificar la relación 
entre la dimensión entre el 
clima social familiar y la 
dimensión asertividad de 
las habilidades sociales en 
los estudiantes de 4° 
grado de secundaria en 




2. Identificar la relación 
entre el clima social 
familiar y la dimensión 
comunicación de las    
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 











Existe una relación entre el 
clima social familiar y las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 




1. Existe relación entre el 
clima social familiar y la 
dimensión asertividad de las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 





2. Existe relación entre el clima 
social familiar y la dimensión 
comunicación de las    
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 









Variable 1: Clima Social Familiar 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala e índices 

























































1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 
71, 81 
 
2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 
72, 82 
 
























     
 
       
 
 Escala:  NOMINAL 
 
Niveles:    
Dicotómica          
(V, F) 
 





12: Tendencia Mala 
10-11: Mala 
9 a menos: Muy Mala 
 



















9: Tendencia Mala 
8: Mala 









3. ¿Cuál es la 
relación entre el clima 
social familiar y la 
dimensión autoestima de 
las habilidades sociales 
en los estudiantes de 4° 
grado de secundaria en 
una I.E emblemática - La 
Victoria, 2018? 
 
4. ¿Cuál es la 
relación entre el clima 
social familiar y la 
dimensión toma de 
decisiones de las 
habilidades sociales en 
los estudiantes de 4° 
grado de secundaria en 



















3. Identificar la relación 
entre el clima social 
familiar y la dimensión 
autoestima de las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 
2018 
 
4 Identificar relación entre 
el clima social familiar y la 
dimensión toma de 
decisiones de las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 
2018 
 
3. Existe relación entre el clima 
social familiar y la dimensión 
autoestima de las habilidades 
sociales en los estudiantes de 
4° grado de secundaria en una 





4. Existe relación entre el clima 
social familiar y la dimensión 
toma de decisiones de las 
habilidades sociales en los 
estudiantes de 4° grado de 
secundaria en una I.E 
emblemática - La Victoria, 
2018 
 
Variable 2: Habilidades Sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
valores 

























D4: Toma de decisiones 
- Defensa de sus propios 
derechos 
- Expresar sus sentimientos 
 
- Aprendiendo a 
escuchar 
- Utilizando mensajes 
claros y precisos. 
- Estilos de 
comunicación. 
- Aceptación positiva. 




- Orgulloso de mis logros. 
 
 
- La mejor decisión. 
Proyecto de vida 
 
 





























Muy alto 174 a más 
 
Alto: 162 a 173 
 




Promedio: 142 a 
151 
 
Promedio bajo: 127 
a 141 
 
Bajo: 88 a 126 
 











Tipo y diseño de 
investigación 













Estudiantes del 4to año 












Tamaño de la población: 
148 estudiantes 
















Prueba de hipótesis con Rho de Spearman 








                                                                        ANEXO C 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUSTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
Edad:..........................................................                                  Sexo: …………………………………….. 
INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos una serie de frases que Tú, tienes que leer y decidir si te parecen 
verdaderos o falsos en relación con tu familia. Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi 
VERDADERA marca una X en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es FALSA o 
casi FALSA marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si consideras que la frase es cierta para algunos 
miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta que corresponde a la mayoría. Te recordamos que la 
presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces sobre tu familia, no intentes reflejar la opinión de los 
demás miembros de la familia en que vives. 
Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces sobre tu familia, no intentes reflejar 
la opinión de los demás miembros de la familia en que vives. 
N  ITEMS V F  
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.   
2 En mi familia, guardamos a menudo nuestros sentimientos sin comentar a otros.   
3 En nuestra familia discutimos mucho.   
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.   
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales.   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de la iglesia   
9 Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente.   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato”   
12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno.   
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas.   
17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa.   
18 En mi casa no oramos en familia.   
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas de convivencia que cumplir.   
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   
22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todo el mundo.   
23 En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo.   
24 En mi familia cada uno decide sus propias cosas.   
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc.   
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas.   
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.   
30 En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones.   
31 En mi familia, estamos fuertemente unidos.   
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   




34 Cada uno entra y sale de casa cuando quiere.   
35 Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el mejor".   
36 Nos interesan poco las actividades culturales.   
37 Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc.   
38 No creemos en el cielo ni en el infierno.   
39 En mi familia la puntualidad es muy importante.   
40 En casa las cosas se hacen de una forma establecida.   
41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de la familia.   
42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   
43 Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.   
47 En casa, todos tenemos una o dos aficiones   
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está mal.   
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   
50 En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas.   
51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros.   
52 En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.   
53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos   
54 Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un problema   
55 En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares   
56 Alguno de nosotros toca un instrumento musical.   
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la escuela.   
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.   
59 En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias.   
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   
61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo.   
62 En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente.   
63 Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz.   
64 Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios derechos.   
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito.   
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas.   
67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o por interés.   
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que está mal.   
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70 En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere.   
71 En mi familia, realmente nos llevamos bien unos a otros.   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 En mi casa, es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás   
75 “Primero el trabajo, luego la diversión", es una norma en mi familia.   
76 En mi casa, ver la televisión es más importante que leer.   
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos.   
78 En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante.   
79 En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado   
80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.   
81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno.   
82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   
83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   




85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.   
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio.   
88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.   
89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los servicios de cocina y otros.   
90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho.   
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUSTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE DE HABILIDADESOCIALES 
 
 
EDAD:…………………………………………..                 SEXO:  ……………………………..  
 
INSTRUCCIONES:  
La encuesta que aquí se te brinda tienen el propósito de conocer las habilidades sociales 
que posees, para poder contribuir al desarrollo de los adolescentes, por lo que se te solicita 
tu colaboración en dar tu respuesta con la mayor sinceridad, no hay respuestas buenas 
ni malas, asegúrate de contestar todas.  
A continuación encontraras una lista de las habilidades sociales que las personas usan en 
su vida diaria. Usted debe marcar con una (X) uno de los casilleros que se ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios. 
 
N= Nunca           RV= Rara vez           AV= A veces         AM= A Menudo      S=Siempre 
Habilidades N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.       
2. Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.       
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4.  Si un(a) amigo(a) se saca una buena nota en el examen no 
le felicito. 
     
5.  Agradezco cuando alguien me ayuda.      
 6.  Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      
 7.  Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura. 
     
 8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
 9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada.      
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado. 
     
11. Reclamo agresivamente con insulto, cuando alguien quiere 
entrar      al cine sin hacer su cola. 
     
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol. 
     
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 
dicen. 
     
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      
17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me    
escuchen y me entiendan mejor. 
     
19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      
20. Si estoy “nervioso (a)”trato de relajarme para ordenar mis   
pensamientos. 
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      




23. No me siento contento(a) con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado(a).      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado (a). 
     
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo 
bueno. 
     
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
28. Puedo hablar sobre mis temores      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      
30. Comparto mi alegría con mis amigos(as).      
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as).      
33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar 
un problema. 
     
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de   
otras personas. 
     
38. Hago planes para mis vacaciones.      
39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi futuro.      
40. Me cuesta decir no por miedo a ser criticado.      
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 
equivocados (as). 
     
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los 
insultos. 







































































































APÉNDICE DE BASE DE DATOS 
 






p = 0,848 0,333 0,333 0,515 0,545 0,758 0,606 0,273 0,545 0,364 0,394 0,848 0,364 0,697 0,848 0,455 0,576 0,606 0,636 0,333 0,848 0,394 0,182 0,455 0,636 0,818 0,576 0,576 0,364 0,273
q = 0,152 0,667 0,667 0,485 0,455 0,242 0,394 0,727 0,455 0,636 0,606 0,152 0,636 0,303 0,152 0,545 0,424 0,394 0,364 0,667 0,152 0,606 0,818 0,545 0,364 0,182 0,424 0,424 0,636 0,727
p*q = 0,129 0,222 0,222 0,250 0,248 0,184 0,239 0,198 0,248 0,231 0,239 0,129 0,231 0,211 0,129 0,248 0,244 0,239 0,231 0,222 0,129 0,239 0,149 0,248 0,231 0,149 0,244 0,244 0,231 0,198
Cuenta = 33 33 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Pgta26 Pgta27 Pgta28 Pgta29 Pgta30
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
6 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
8 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
14 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0
15 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
16 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
17 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
18 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
19 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
20 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
21 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
23 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
24 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
25 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
27 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
33 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

















0,818 0,606 0,424 0,303 0,364 0,242 0,606 0,212 0,848 0,697 0,303 0,606 0,273 0,273 0,727 0,333 0,879 0,727 0,242 0,818 0,909 0,515 0,212 0,818 0,273 0,606 0,394 0,970 0,909 0,758
0,182 0,394 0,576 0,697 0,636 0,758 0,394 0,788 0,152 0,303 0,697 0,394 0,727 0,727 0,273 0,667 0,121 0,273 0,758 0,182 0,091 0,485 0,788 0,182 0,727 0,394 0,606 0,030 0,091 0,242
0,149 0,239 0,244 0,211 0,231 0,184 0,239 0,167 0,129 0,211 0,211 0,239 0,198 0,198 0,198 0,222 0,107 0,198 0,184 0,149 0,083 0,250 0,167 0,149 0,198 0,239 0,239 0,029 0,083 0,184
33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
Pgta31 Pgta32 Pgta33 Pgta34 Pgta35 Pgta36 Pgta37 Pgta38 Pgta39 Pgta40 Pgta41 Pgta42 Pgta43 Pgta44 Pgta45 Pgta46 Pgta47 Pgta48 Pgta49 Pgta50 Pgta51 Pgta52 Pgta53 Pgta54 Pgta55 Pgta56 Pgta57 Pgta58 Pgta59 Pgta60
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1













0,242 0,606 0,848 0,818 0,242 0,273 0,636 0,697 0,667 0,303 0,758 0,788 0,303 0,273 0,727 0,303 0,515 0,364 0,424 0,545 0,667 0,727 0,667 0,303 0,364 0,545 0,364 0,515 0,818 0,697
0,758 0,394 0,152 0,182 0,758 0,727 0,364 0,303 0,333 0,697 0,242 0,212 0,697 0,727 0,273 0,697 0,485 0,636 0,576 0,455 0,333 0,273 0,333 0,697 0,636 0,455 0,636 0,485 0,182 0,303
0,184 0,239 0,129 0,149 0,184 0,198 0,231 0,211 0,222 0,211 0,184 0,167 0,211 0,198 0,198 0,211 0,250 0,231 0,244 0,248 0,222 0,198 0,222 0,211 0,231 0,248 0,231 0,250 0,149 0,211 18,16
33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
Pgta61 Pgta62 Pgta63 Pgta64 Pgta65 Pgta66 Pgta67 Pgta68 Pgta69 Pgta70 Pgta71 Pgta72 Pgta73 Pgta74 Pgta75 Pgta76 Pgta77 Pgta78 Pgta79 Pgta80 Pgta81 Pgta82 Pgta83 Pgta84 Pgta85 Pgta86 Pgta87 Pgta88 Pgta89 Pgta90 Total
0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 51
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 29
0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 34
0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 51
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 58
0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 63
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 50
0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 60
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 38
1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 66
0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 42
0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 60
1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 39
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 56
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 61
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 58
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 48
0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 43
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 60
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 51
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 61
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 37
1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 44
1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 49
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 45
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 56
1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 39
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 40
0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 51
0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 40
0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 34
0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 51







BASE DE DATOS 
PARA DETERMINAR EL INDICE DE FIABILIDAD DE LA VARIABLE 2 
 
Total Sujetos= 33 MUY ALTA
Var-Total= 231,81 26,52
Preguntas= 42
Media= 3,18 1,88 4,70 1,88 4,58 4,58 3,6667 2,8182 3,9697 4,0303 1,8182 4,2424 3,0606 3,8788 4,1212 2,9091 3,7576 4,2121 2,3333 4,1818 3,9394 4,0606 2,4545 4,5455 4,3333 2,7576 4,1818 3,8182 3,30303 4,30303 4,0303 4,24242 2,06061 4,42424 2,30303 4,06061 3,42424 4,06061 4,18182 2,36364 4,3636 3,939394
Varianza= 1,22 0,8 0,66 1,17 0,56 0,81 1,54 1,03 0,53 1,66 1,59 1,31 1,31 1,17 0,92 1,02 0,5 0,67 0,98 1,03 1,56 1,43 1,38 0,69 0,98 2,75 0,78 0,97 1,03 0,91 1,28 1,06 1 0,56 1,59 0,93 1,69 0,81 1,15 1,05 0,8 1,93 26,52
Cuenta = 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Pgta26 Pgta27 Pgta28 Pgta29 Pgta30 Pgta31 Pgta32 Pgta33 Pgta34 Pgta35 Pgta36 Pgta37 Pgta38 Pgta39 Pgta40 Pgta41 Pgta42 Total
1 1 3 5 4 3 3 3 1 5 5 1 5 3 3 5 3 5 3 3 2 3 5 1 2 2 1 5 3 3 4 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 5 128
2 3 1 5 4 5 5 5 1 3 3 1 5 5 5 3 3 3 4 2 5 5 5 2 5 5 1 5 5 2 5 3 5 3 5 1 5 5 5 5 4 3 2 157
3 3 1 5 1 5 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 4 2 4 5 2 4 4 3 5 5 5 1 5 2 3 4 4 5 2 5 5 157
4 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 181
5 3 2 5 1 5 5 3 4 4 5 3 5 3 4 5 3 4 4 3 5 3 5 1 5 5 1 5 4 2 5 4 5 2 5 2 5 3 4 5 1 5 3 156
6 3 2 5 2 3 5 5 2 3 4 1 5 4 5 2 4 3 4 3 4 3 2 1 5 5 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 142
7 3 1 5 2 5 5 3 3 4 2 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 1 5 5 2 3 4 4 5 5 5 2 4 3 4 2 5 5 3 5 3 142
8 3 1 5 2 5 5 2 3 5 4 2 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 5 2 5 5 3 5 3 4 5 5 5 1 4 2 4 5 4 5 2 5 2 160
9 2 1 4 3 5 5 4 2 4 3 1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 1 3 4 3 4 3 4 2 5 4 3 4 4 3 2 4 5 139
10 2 2 2 1 4 4 4 2 4 5 4 5 1 4 5 2 4 5 4 5 5 5 1 5 2 3 5 1 4 5 4 4 1 5 1 5 4 5 5 1 5 5 150
11 2 1 5 1 5 5 4 2 3 5 2 5 2 2 3 5 3 3 2 4 3 1 2 4 4 1 5 4 3 3 5 5 2 4 2 2 2 3 3 2 5 3 132
12 5 3 5 1 5 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 177
13 3 1 5 4 5 5 5 5 4 4 1 2 3 5 2 5 5 5 2 5 4 5 3 4 3 2 3 2 3 5 5 5 1 5 1 5 3 4 5 2 5 5 156
14 2 3 5 1 5 5 4 2 4 5 2 4 2 3 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 4 2 5 3 3 1 5 2 4 4 5 5 3 4 5 155
15 4 2 4 3 5 5 4 5 2 5 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 3 3 2 5 5 3 4 5 3 5 4 5 2 4 1 5 4 3 4 4 5 5 164
16 4 2 5 2 5 5 3 3 4 3 5 4 3 2 4 2 4 5 1 4 5 4 4 5 5 3 4 3 2 4 4 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 156
17 5 3 5 1 4 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 176
18 3 1 5 2 5 5 2 4 4 5 1 5 4 4 3 2 4 2 1 5 4 5 2 2 4 2 3 3 3 1 4 1 3 4 3 3 3 3 4 1 4 5 134
19 4 2 5 1 5 5 1 2 5 5 1 4 2 3 5 2 4 4 2 5 5 2 4 5 5 1 4 5 2 5 2 5 1 5 3 5 5 4 4 5 4 5 153
20 4 3 5 2 4 4 2 4 4 3 2 1 2 5 3 3 3 5 2 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 2 4 5 159
21 3 1 5 1 5 5 5 3 3 5 1 5 2 2 5 2 2 5 1 4 1 3 3 3 4 1 3 4 3 3 4 3 1 5 3 5 1 4 3 3 4 4 133
22 4 2 5 1 5 3 3 4 3 4 2 2 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 1 4 5 1 5 5 3 3 3 3 3 2 5 4 4 5 4 1 5 5 152
23 5 3 5 1 5 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 2 5 5 177
24 5 3 5 1 5 5 5 3 4 5 1 5 3 5 5 3 4 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 2 5 1 173
25 2 1 5 2 3 3 3 3 5 5 1 5 2 4 4 1 4 4 3 5 5 5 4 4 4 1 5 4 2 4 4 4 2 5 1 4 3 3 1 1 5 5 141
26 3 2 5 2 5 5 3 1 3 1 1 3 4 4 4 2 3 4 4 4 1 2 3 5 2 3 4 3 2 5 1 3 3 3 1 4 1 3 4 4 3 2 125
27 2 1 5 2 3 5 4 2 4 4 1 5 2 4 3 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 5 4 2 4 2 3 2 3 4 2 4 5 134
28 3 2 5 1 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 5 3 1 2 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 3 1 4 136
29 3 1 5 1 5 5 4 3 4 5 5 5 2 4 4 2 4 5 2 4 5 5 1 5 4 5 4 3 4 4 4 5 1 4 3 5 3 5 4 2 3 5 157
30 3 1 2 2 5 5 2 3 5 4 2 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 5 2 5 5 3 5 3 4 5 5 5 1 4 2 4 5 4 5 2 5 2 157
31 3 2 5 2 5 4 3 2 4 1 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 2 3 4 2 136
32 4 1 5 2 5 5 1 4 4 4 1 5 1 1 4 3 4 4 2 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 5 5 1 4 5 4 2 3 4 1 4 5 148
33 1 4 3 1 4 1 5 3 5 1 3 2 5 5 5 3 3 4 3 4 2 3 1 5 5 1 5 4 3 4 2 3 1 5 5 3 1 5 5 4 5 1 138
ALFA DE CROMBACH - CUESTIONARIO HABILIDADES SOCIALES
0,9072























































































Correlaciones de las variables 
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